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PENGARUH KETERLIBATAN AYAH TERHADAP RELATIONSHIP 
CONTINGENT SELF-ESTEEM PADA PEREMPUAN USIA DEWASA 
AWAL 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 
Febriani Luthfiati 
feluthfibriani@gmail.com 
Relationship contingent self-esteem adalah suatu bentuk harga diri yang 
bergantung pada kepemilikian atau keadaan hubungan asmara yang dimiliki oleh 
seorang individu. Bentuk harga diri ini cenderung tidak stabil dan rapuh. Salah 
satu faktor yang melatarbelakangi terbentuknya relationship contingent self-
esteem pada diri seseorang adalah orang tua. Secara khusus, penelitian ini 
membahas mengenai pengaruh keterlibatan ayah terhadap terbentuknya 
relationship contingent self-esteem pada perempuan dewasa awal. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan desain asosiatif kausal 
dengan pendekatan cross-sectional. Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling dengan 335 responden perempuan 
berusia 18-28 tahun yang sedang menjalin hubungan asmara atau pertunangan 
dengan pasangan selama beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun. Hasil 
analisis regresi menunjukkan bahwa keterlibatan ayah memiliki pengaruh negatif 
yang signifikan terhadap relationship contingent self-esteem pada perempuan usia 
dewasa awal (F = 34,149; p = 0,000). 
Kata kunci: Keterlibatan ayah, relationship contingent self-esteem, perempuan 
dewasa awal. 
Relationship contingent self-esteem is a form of unhealthy self-esteem due to its 
tendency to be contingent on the existence and the state of a romantic relationship 
owned by an individual. This form self-esteem tends to be unstable and fragile. 
One of the factors that can influence the formation of relationship contingent self-
esteem is parents. Specifically, this study discusses the influence of a father’s 
involvement on relationship contingent self-esteem on his young adult daughter. 
This study is a quantitative non-experimental research with causal associative 
design using cross-sectional approach. Sampling method used in this study is 
purposive sampling with 335 respondents of young adult women aged 18-28 
currenlty in romamtic relationship or engagement with their partner spanning 
from a few months to more than a year. The result of regression analysis showed 
a significant negative influence of father’s involvement on relationship contingent 
self-esteem (F = 34,149; p = 0,000). 
Keywords: Father’s involvement, relationship contingent self-esteem, young adult 
women. 
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Membangun hubungan romantis dan berkomitmen terhadap pasangan merupakan 
salah satu tugas perkembangan utama pada masa remaja akhir dan dewasa awal 
(Santrock, 2012). Hubungan romantis merupakan suatu tahap yang lumrah 
ditempuh oleh individu pada usia dewasa awal untuk mengenal satu sama lain 
sehingga dapat mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang selanjutnya yaitu 
pernikahan. Selain itu, hubungan romantis merupakan sumber yang penting bagi 
harga diri, kesehatan, kepribadian dan kesejahteraan psikologis (Wagner, Lüdtke, 
& Trautwein, 2016). 
Dikarenakan pentingnya hubungan asmara bagi sebagian orang, tidak jarang 
individu mengembangkan suatu keadaan yang disebut dengan relationship 
contingent self-esteem (RCSE). Knee, Canevello, Bush, & Cook (2008) 
mengartikan relationship contingent self-esteem (RCSE) sebagai sebuah bentuk 
harga diri yang tidak sehat dikarenakan tendensi individu untuk mendasarkan 
harga diri pada hubungan romantis yang dimilikinya. Individu dengan RCSE 
mencurahkan usahanya untuk mendapatkan pasangan dan mempertahankan 
hubungan tersebut karena mereka merasa bahwa kesuksesan hubungan tersebutlah 
yang menjadi validasi harga diri mereka. Individu dengan RCSE mengalami 
peningkatan rasa harga diri ketika terjadi peristiwa yang membahagiakan dalam 
hubungannya dan mereka merasa sangat tertekan ketika mengalami konflik 
dengan pasangan. RCSE juga diasosiasikan dengan global self-esteem yang 
rendah dikarenakan sumbangsihnya yang negatif terhadap global self-esteem. 
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu, khususnya perempuan dengan 
RCSE memiliki dorongan yang lebih kuat untuk mencari pasangan serta 
kekhawatiran yang lebih besar terhadap penampilan yang ditandai dengan body 
shame dan simptom-simptom bulimia (Sanchez & Kwang 2007; Sanchez, Good, 
Kwang, & Saltzman, 2008). Individu dengan RCSE juga cenderung mencari 
pengakuan dari orang lain mengenai hubungan romantis yang sedang dijalaninya. 
Survei yang dilakukan Seidman & Havens (2014) terhadap sejumlah pengguna 
Facebook menemukan bahwa individu dengan RCSE tinggi lebih sering 
memposting foto atau berbalas komentar dengan pasangan pada jejaring sosial 
Facebook. Tujuan dari perilaku ini adalah untuk menunjukkan pada orang lain 
bahwa individu tersebut memiliki hubungan asmara yang terlihat memuaskan. 
Dalam menyikapi berakhirnya suatu hubungan, individu dengan RCSE yang 
tinggi juga cenderung menunjukkan respons yang maladaptif berupa tekanan 
emosional yang lebih besar dan perilaku mengejar (unwanted pursuit) secara 
obsesif atau stalking terhadap mantan pasangan (Park, Sanchez, & Brynildsen, 
2011).  
Selama ini, penelitian-penelitian mengenai contingent self-esteem lebih banyak 
membahas mengenai konsekuensi dari contingent self-esteem. Masih sedikit 
penelitian yang menjelaskan anteseden dari contingent self-esteem. Salah satu 
penelitian yang berusaha menjelaskan hal tersebut adalah penelitian milik 
Wouters, Doumen, Germeijs, Colpin, & Verschueren (2013) yang menemukan 
bahwa kontrol psikologis orang tua merupakan prediktor contingent self-esteem 
pada anak dikemudian hari. Kontrol psikologis merujuk pada kasih sayang orang 
tua yang bergantung pada kemampuan anak dalam memenuhi suatu syarat tertentu 
sehingga dengan cara tersebut orang tua berusaha mengkontrol emosi dan pikiran 
anak. Seorang anak membutuhkan kasih sayang orang tua. Jika orang tua 
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mengajukan suatu syarat tertentu bagi anak untuk bisa mendapatkan kasih 
sayangnya, maka anak akan berusaha keras untuk memenuhi syarat tersebut. 
Keberhasilan dalam meraih kasih sayang orang tua melalui sejumlah upaya inilah 
yang kemudian menumbuhkan contingent self-esteem pada seorang anak. 
Jika dibandingkan dengan ibu, ayah memiliki cara pengasuhan yang berbeda. 
Ketika ibu cenderung memainkan peran nurturing dalam pengasuhan anak, ayah 
berperan untuk memperkenalkan dunia luar kepada anak. Gaya pengasuhan ayah 
juga cenderung lebih berorientasi tujuan dan kedisiplinan sehingga terdapat 
standar yang harus dipenuhi anak untuk mendapatkan kasih sayang ayah 
(McKinney & Renk, 2008). Walaupun demikian, ayah memiliki peran yang 
penting terhadap pembentukkan harga diri anak. Anak perempuan yang 
mempersepsikan ayahnya sebagai orang yang hangat dan suportif cenderung 
memiliki harga diri yang tinggi (Richards, Gitelson, Petersen, & Hurtig, 1991). 
Ayah juga memegang peran penting dalam hubungan putrinya dengan lawan 
jenis. Ayah merupakan sosok laki-laki pertama dalam kehidupan seorang anak 
perempuan sehingga anak perempuan belajar untuk berinteraksi dengan lawan 
jenis dari ayahnya. Seiffge-Krenke, Overbeek, & Vermulst (2010) menemukan 
bahwa hubungan ayah-anak remaja yang kurang dekat cenderung berhubungan 
dengan kelekatan cemas dalam hubungan romantis pada masa dewasa awal. Lebih 
lanjut, kelekatan cemas secara signifikan berhubungan positif dengan RCSE 
(Buduris, 2017). Ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan putrinya dapat 
membantu sang anak untuk belajar menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam 
cara yang sehat. Bowling & Werner-Wilson (2000) menemukan bahwa 
perempuan muda yang dekat dengan ayahnya cenderung selektif dalam memilih 
pasangan karena sang ayah mendorong putrinya untuk tidak terburu-buru dalam 
mencari pasangan dan berusaha untuk mencari pasangan yang mendorongnya 
untuk mengembangkan diri. Selain itu, ayah yang terlibat dalam pengasuhan 
putrinya cenderung mengafirmasi sisi kewanitaannya. Sebaliknya, Secunda 
(1992) menemukan bahwa perempuan yang merasa tidak mendapatkan afirmasi 
akan sisi kewanitaannya dari ayahnya cenderung merespon laki-laki dalam 
kehidupannya seperti cara dia merespon ayahnya, mereka mati-matian mengejar 
keintiman dengan lawan jenis namun meragukan kemampuan lawan jenis untuk 
menjalin kedekatan sehingga mereka selalu merasa was-was. Temuan ini sejalan 
dengan penelitian Biller (1993) yang menyatakan bahwa perempuan muda yang 
merasa tidak dekat dengan ayahnya cenderung mencari pengganti sumber kasih 
sayang dari laki-laki dengan cara mencari pasangan pada usia yang cukup dini. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam 
penelitian ini yaitu adakah pengaruh keterlibatan ayah terhadap relationship 
contingent self-esteem pada perempuan dewasa awal. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh keterlibatan ayah terhadap relationship 
contingent self-esteem pada perempuan usia dewasa awal. Penelitian ini nantinya 
diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai bagaimana atau 
faktor apa (anteseden) yang menyebabkan terbentuknya relationship contingent 
self-esteem serta pengaruh keterlibatan ayah terhadap perkembangan putrinya 
sehingga dapat menjadi refrensi bagi orang tua khususnya ayah dalam proses 
pendampingan anak. 
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Relationship Contingent Self-Esteem (RCSE) 
RCSE merujuk pada sejauh mana individu mendasarkan harga dirinya pada 
hubungan romantis yang dijalaninya serta kemampuannya dalam memelihara 
hubungan tersebut (Sanchez dan Kwang, 2007). Knee, Canevello, Bush, & Cook 
(2008) mengartikan relationship contingent self-esteem (RCSE) sebagai sebuah 
bentuk harga diri yang tidak sehat dikarenakan tendensi individu dengan RCSE 
untuk mendasarkan harga dirinya pada hubungan romantis yang dimilikinya. 
RCSE terjadi karena tidak terbentuknya otonomi (autonomy), kompetensi 
(competence), dan keterhubungan (relatedness). Ketika otonomi tidak terbentuk, 
maka individu cenderung akan bergantung pada orang lain. Dalam menjalin 
hubungan, individu dengan RCSE hanya mengikuti keinginan pasangan dan tidak 
memiliki kontrol terhadap hubungan tersebut. RCSE juga merefleksikan 
kurangnya rasa kompetensi sehingga individu merasa kurang percaya diri untuk 
berpendapat dan turut menentukan arah hubungannya. Selain itu, individu dengan 
RCSE juga cenderung kurang merasa terhubung dan memahami pasangannya 
karena individu tersebut hanya berfokus pada dirinya dan bagaimana dia dapat 
menghindari peristiwa-peristiwa negatif dalam hubungannya yang bisa 
berdampak pada harga diri dan konsep dirinya. Maka, dapat disimpulkan bahwa 
relationship contingent self-esteem (RCSE) adalah sebuah bentuk contingent self-
esteem (harga diri yang bergantung pada suatu hal) yang didasarkan pada 
kepemilikan hubungan romantis dengan seseorang. 
Menurut Knee et al. (2008), individu dengan relationship contingent self-esteem 
(RCSE) memiliki beberapa ciri, yaitu: (1) Menjadikan hubungan romantis dan 
pasangan sebagai identitasnya, (2) cenderung menuruti segala permintaan 
pasangan dan mengorbankan pendapatnya, (3) sensitif terhadap penolakan dari 
pasangan, (4) fokus pada cara-cara untuk menghindari penolakan sehingga kurang 
fokus untuk memahami pasangan. 
Secara umum, Crocker & Wolfe (2001) menyebutkan beberapa faktor yang 
melatarbelakangi contingent self-esteem, yaitu: 
1. Seberapa mudah sumber harga diri itu untuk dicapai. Individu dengan CSE
cenderung sensitif terhadap penolakan dan kegagalan pada area di mana dia
mendasarkan harga dirinya, karena itu dia mendasarkan harga dirinya pada
sesuatu yang dapat dia capai.
2. Lingkungan. Seiring berubahnya lingkungan di sekelilingnya, individu dengan
SCE akan memperbarui area di mana dia mendasarkan harga dirinya untuk
memuluskan tujuannya dalam meraih harga diri.
3. Usia. Ketika CSE terbentuk, maka keberadaan CSE itu akan cenderung
permanen dan menguat seiring bertambahnya usia.
Crocker & Park (2004) juga menambahkan satu faktor penyebab CSE, yaitu: 
4. Orang tua. Ketika orang tua terlalu bersifat mengkontrol dan mengajukan
syarat bagi anak, maka akan tumbuh rasa “saya tidak berarti jika saya tidak
memenuhi ekspektasi orang tua”. Sehingga anak terbiasa menggantungkan
harga dirinya pada suatu standar tertentu yang harus dipenuhi.
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Sedangkan, secara khusus Sanchez et al. (2008) mengemukakan beberapa faktor 
yang mendorong seseorang untuk membentuk relationship contingent self-esteem, 
yaitu: 
5. Status hubungan. Ketika hubungan baru saja terbentuk, di saat itulah biasanya 
harga diri seseorang mengalami peningkatan.  
6. Jenis kelamin. Perempuan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk 
menjadi pribadi yang interdependen dengan laki-laki dan menjadikan 
pasangan sebagai bagian dari self-concept yang dibentuknya. 
Keterlibatan Ayah 
Hawkins et al. (2002) mendefiniskan keterlibatan ayah sebagai waktu yang 
dihabiskan ayah dengan anaknya serta interaksi langsung yang terjadi antara ayah 
dan anak. Konsep ini menganggap waktu sebagai komponen terpenting dalam 
keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Lamb (2010) mendefiniskan 
keterlibatan ayah sebagai keikutsertaan aktif dan positif ayah dalam kegiatan 
pengasuhan anak melalui interaksi langsung dengan anaknya dengan cara 
memberikan kehangatan, melakukan pemantauan dan kontrol terhadap aktivitas 
anak, serta memenuhi keperluan anak baik secara fisik maupun psikis. 
Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan ayah 
merupakan waktu yang dihabiskan ayah dalam pengasuhan anak yang 
ditunjukkan melalui pemenuhan kasih sayamg, kebutuhan fisik serta pengawasan 
terhadap anak. 
Dalam berbagai budaya, ayah dianggap sebagai pemberi nafkah utama dalam 
keluarga. Namun, keterlibatan ayah dalam kehidupan anak tidak hanya semata 
memberi nafkah. Hart (2002) menguraikan beberapa peran ayah dalam 
pengasuhan anak, yaitu: (1) Memenuhi kebutuhan finansial anak (economic 
provider), (2) sebagai teman bagi anak dan juga teman bermain (friend and 
playmate), (3) memberi kasih sayang dan merawat anak (care-giver), (4) 
mendidik dan memberi contoh teladan yang baik (teacher and role model), (5) 
memantau/mengawasi dan menegakkan kedisiplinan (monitor and disiplinarian), 
(6) sebagai pelindung (protector), (7) membantu, mendampingi, dan membela 
anak jika mengalami masalah (advocate), (8) mendukung potensi untuk 
keberhasilan anak (resource).  
Jika ibu memberikan perlindungan dan keteraturan untuk anak, ayah cenderung 
mendorong anak untuk menghadapi tantangan. Wassil-Grimm (1994) 
menyebutkan beberapa area khusus dalam perkembangan anak yang dipengaruhi 
oleh keterlibatan ayah, yaitu: 
1. Ayah mengajarkan anak tentang kebebasan dan kemandirian. Dibandingkan 
ibu, ayah cenderung kurang protektif. Melalui hal ini, ayah mendorong anak 
untuk bereksplorasi dan belajar mengambil risiko. Ayah juga mengajarkan 
anak untuk asertif dan dapat membela diri. 
2. Ayah memperluas pandangan anak dan mengenalkan anak pada dunia luar 
melalui pekerjaan, hobi, dan ketertarikan yang dimilikinya. 
3. Ayah mengajarkan anak untuk membentuk kedisiplinan. 
4. Ayah sebagai role model sosok laki-laki. 
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Berdasarkan berbagai pendapat ahli, Volker & Gibson (2014) mengkonstruksikan 
faktor-faktor yang mendukung keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak, yaitu: 
(1) Pandangan, sikap, dan keyakinan ibu terhadap ayah mengenai tingkat 
keterlibatan dengan anak. Faktor ini menekankan pada dukungan ibu terhadap 
keterlibatan ayah yang membuat ayah terdorong untuk semakin terlibat dalam 
pengasuhan anaknya. (2) Sikap dan keyakinan ayah mengenai kemampuannya 
dalam mengasuh anak (paternal self-efficacy). Sikap ayah mengenai pengasuhan 
di masa lalu dan di masa sekarang mempengaruhi kompetensinya dalam 
pengasuhan serta mempengaruhi tujuannya dalam pengasuhan sehingga 
mendorong ayah untuk secara langsung terlibat dalam pengasuhan anak. (3) 
Karakteristik anak yang meliputi jenis kelamin, urutan kelahiran, dan tempramen 
anak. Interaksi ayah dan anak cenderung stabil dari saat kelahiran hingga 30 bulan 
pertama kehidupan anak, khususnya pada anak pertama. Selain itu, perkembangan 
keterampilan sosial dan kemampuan berbahasa seiring bertambahnya tingkat 
pendidikan anak juga meningkatkan interaksi ayah dan anak. 
Dewasa Awal 
Santrock (2012) berpendapat bahwa masa dewasa awal adalah masa untuk bekerja 
dan menjalin hubungan dengan lawan jenis, terkadang menyisakan sedikit waktu 
untuk hal lainnya. Sebagai seorang individu yang sudah tergolong dewasa, maka 
peran dan tanggung jawab yang dipikul pada fase ini tentu semakin bertambah 
besar karena adanya tuntutan untuk mandiri secara ekonomi, sosial maupun psikis 
tanpa bergantung pada orang tuanya (Dariyo, 2003). Berdasarkan pengertian-
pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usia dewasa awal adalah saat 
individu telah mencapai kematangan fisik dan mental yang ditandai dengan 
kemandirian secara ekonomi, sosiologis maupun psikologis. 
Hurlock (1980) mengemukakan beberapa tugas perkembangan pada masa dewasa 
awal, yaitu: 
a. Mulai bekerja. 
b. Memilih pasangan. 
c. Mulai membina keluarga. 
d. Mengasuh anak. 
e. Mengelola rumah tangga. 
f. Mengambil tanggung jawab sebagai warga negara. 
g. Mencari kelompok sosial yang menyenangkan. 
Hurlock (1980) berpendapat bahwa rentang usia dewasa muda adalah 18 sampai 
40 tahun. Secara khusus, usia 20 hingga 30 tahun  merupakan puncak kesenangan 
pada masa dewasa awal dikarenakan pada rentang usia tersebut, individu berusaha 
mengejar berbagai pengalaman baru, hubungan asmara, serta aspirasi (Levinson, 
1986).  
Pengaruh Keterlibatan Ayah terhadap Relationship Contingent Self-Esteem 
Relationship contingent self-esteem adalah suatu bentuk harga diri yang tidak 
sehat dikarenakan tendensi individu untuk menggantungkan harga dirinya pada 
hubungan romantis yang sedang dijalinnya (Knee et al., 2008). RCSE ditandai 
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dengan ketergantungan dengan pasangan, kecenderungan untuk memenuhi segala 
keinginan pasangan, serta kurang percaya diri untuk berpendapat dan turut 
menentukan arah hubungan tersebut. Selain itu, individu dengan RCSE juga 
cenderung kurang merasa terhubung dan memahami pasangannya karena individu 
tersebut hanya berfokus pada dirinya dan bagaimana dia dapat menghindari 
peristiwa-peristiwa negatif seperti konflik dan penolakan dalam hubungannya 
yang dapat memberikan dampak negatif pada harga diri dan konsep dirinya. 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi individu untuk mengembangkan 
relationship contingent self-esteem, yaitu seberapa mudah sumber harga diri itu 
untuk dicapai, lingkungan, usia, orang tua, status hubungan, dan jenis kelamin 
(Crocker & Wolfe, 2001; Crocker & Park, 2004; Sanchez et al., 2008).  
Secara khusus, orang tua yang cenderung menggunakan kontrol psikologis dalam 
pengasuhan anak merupakan prediktor utama munculnya contingent self-esteem 
pada diri anak di kemudian hari (Wouters, Doumen, Germeijs, Colpin, & 
Verschueren, 2013). Kontrol psikologis merujuk pada suatu syarat yang 
ditetapkan orang tua kepada anak untuk bisa mendapatkan kasih sayang dari 
orang tua sehingga anak akhirnya terbiasa menggantungkan harga dirinya pada 
kemampuannya untuk memenuhi standar tersebut. 
Walaupun kontrol psikologis tersebut terjadi pada usia dini, namun hal tersebut 
dapat berdampak pada diri anak di kemudian hari. Hal ini dikarenakan 
pengalaman negatif pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi perkembangan 
anak dikemudian hari. Secara khusus, Horney (dalam Feist & Feist, 2010) 
berpendapat bahwa pengalaman-pengalaman negatif ini biasanya berkaitan 
dengan kurangnya kehangatan dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Ketika 
orang tua kurang menunjukkan kehangatan dan kasih sayang terhadap anak, maka 
kebutuhan anak akan keamanan dan kepuasan tidak dapat terpenuhi. Hal ini 
kemudian menimbulkan rasa permusuhan (basic hostility) pada diri anak yang 
ditujukan kepada orang tua. Namun, pada umumnya rasa permusuhan ini ditekan 
oleh anak sehingga akhirnya anak mengarah pada perasaan tidak aman dan cemas 
yang dapat disebut dengan kecemasan dasar (basic anxiety). Untuk mengatasi 
kecemasan dasar ini, individu menggunakan berbagai mekanisme. Tidak jarang 
sebagian individu menggunakan suatu mekanisme secara konstan dan berulang-
ulang sehingga menimbulkan suatu kondisi yang disebut kecenderungan neurotik. 
Kecenderungan neurotik ini termanisfestasikan dalam kebutuhan-kebutuhan 
neurotik, salah satunya adalah kebutuhan neurotik akan kasih sayang dan 
penerimaan diri (Horney, dalam Feist & Feist, 2010). Individu yang menggunakan 
kebutuhan ini sebagai mekanisme untuk mengatasi kecemasan dasar cenderung 
berusaha mencari kasih sayang dari orang lain dengan menggunakan cara apapun. 
Individu dengan kebutuhan ini cenderung selalu berusaha untuk menyenangkan 
orang lain, memenuhi harapan orang lain, takut mengutarakan pendapat, dan 
berusaha sekuat mungkin untuk menghindari konflik dengan orang lain. Hal ini 
dikarenakan individu dengan kecenderungan neurotik sangat sensitif terhadap 
penolakan dari orang lain. Jika merujuk pada karakteristik individu dengan RCSE, 
maka terlihat adanya sebuah titik temu dimana individu dengan RCSE cenderung 
menggunakan kebutuhan neurotik akan kasih sayang dan penerimaan diri sebagai 
mekanisme pertahanan dari rasa kecemasan dasar yang dialaminya. 
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Secara khusus, perempuan memiliki tendensi yang lebih tinggi untuk 
mengembangkan RCSE dikarenakan perempuan cenderung interdependen dengan 
laki-laki. Ayah merupakan sosok laki-laki pertama dalam kehidupan seorang 
perempuan dimana perempuan tersebut belajar untuk berhubungan dengan lawan 
jenis untuk pertama kali. Pada usia dewasa awal, terdapat tugas perkembangan 
untuk mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis. Gaya pengasuhan ayah 
cenderung lebih berorientasi tujuan dan kedisiplinan sehingga terdapat standar 
yang harus dipenuhi anak untuk mendapatkan kasih sayang ayah (McKinney & 
Renk, 2008). Hal ini kemudian membuat ayah cenderung kurang terlibat dalam 
pengasuhan anak sehari-hari dikarenakan ayah lebih aktif pada peran 
mendisiplinkan anak sehingga ayah merupakan sosok yang cenderung kurang 
menunjukkan kehangatan pada anak. Ketika kehangatan dan kasih sayang yang 
ditunjukkan ayah dalam pengasuhan putrinya memiliki intensitas yang rendah, 
maka sang putri akan merasa tidak dekat dengan ayahnya. Lebih lanjut, anak 
perempuan yang merasa tidak dekat dengan ayahnya kemudian akan mencari 
sumber kasih sayang laki-laki dari sosok lain, yaitu lawan jenis atau pasangan 
(Secunda, 1992; Biller, 1993; Bowling & Werner-Wilson, 2000). Hal ini 
dikarenakan kasih sayang dari sumber tersebut dirasa lebih mudah didapatkan 
daripada kasih sayang yang bersumber dari ayah. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa keterlibatan ayah 
memiliki pengaruh terhadap terbentuknya relationship contingent self-esteem 
pada diri seorang perempuan usia dewasa awal sehingga didapatkan kerangka 
berpikir sebagai berikut: 
Hipotesis 
Keterlibatan ayah memiliki pengaruh terhadap relationship contingent self-esteem 
pada perempuan usia dewasa awal. Ketika tingkat keterlibatan ayah dalam 
pengasuhan putrinya rendah, maka putrinya akan memiliki tingkat relationship 
contingent self-esteem yang tinggi begitupun sebaliknya. 
Ayah kurang terlibat dalam pengasuhan putrinya 
Tidak terpenuhinya sumber kasih sayang dari sosok laki-laki 
Menjadikan pasangan sebagai sumber kasih sayang 
Relationship contingent self-esteem 
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METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan desain 
asosiatif kausal. Penelitian ini berusaha menyelidiki hubungan sebab akibat pada 
dua variabel melalui penghitungan dan angka-angka yang bermakna (Sugiyono, 
2016). Pendekatan yang digunakan dalam desain ini adalah pendekatan cross-
sectional karena data untuk kedua variabel diambil dalam satu waktu (Hidayat, 
2007). Keterlibatan ayah dan relationship contingent self-esteem merupakan dua 
variabel yang akan dianalisa keterkaitannya dalama penelitian ini. 
Subjek Penelitian 
Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik 
purposive sampling. Teknik ini digunakan karena ada beberapa kriteria yang 
harus dipenuhi subjek dari penelitian, yaitu perempuan dalam usia dewasa awal 
yang sedang dalam hubungan berpacaran/ bertunangan. Pada proses penyebaran 
skala didapatkan 335 sampel. 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian ini, keterlibatan ayah didefinisikan sebagai keikutsertaan ayah 
dalam pengasuhan anak perempuannya dari segi fisik, kognitif, dan afektif yang 
termanisfestasikan dalam orientasi anak perempuan yang telah memasuki usia 
dewasa muda terhadap sang ayah. Keterlibatan ayah diukur menggunakan 
adaptasi Bahasa Indonesia dari skala The Father Presence Questionnaire (FPQ) 
dari Krampe & Newton (2006). Skala ini dirancang khusus untuk mengukur 
keterlibatan ayah pada subjek yang telah memasuki masa dewasa. Aspek yang 
terdapat dalam FPQ adalah Feelings about Fathers, Perceptions of Father’s 
Involvement, Physical Relationship with Father, dan Conceptions of Father’s 
Influence. Skala ini mengukur tingkat keterlibatan ayah dari sudut pandang anak 
melalu item-item seperti “saya merasa dapat membicarakan apapun dengan ayah”. 
Skala ini merupakan skala Likert dengan lima jenis respons, yaitu yaitu tidak 
pernah (1), jarang (2), kadang-kadang (3), sering (4), dan selalu (5). Semakin 
tinggi skor FPQ, maka semakin tinggi pula keterlibatan ayah dalam pengasuhan 
putrinya. Setelah dilakukan try out, terdapat 41 item yang tersisa dari 44 item. 
Skala ini memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,958 dan nilai validitas item 
sebesar 0,303 – 0,819. 
Dalam penelitian ini, relationship contingent self-esteem (RCSE) didefiniskan 
sebagai sebuah bentuk contingent self-esteem (harga diri yang bergantung pada 
suatu hal) pada seorang perempuan usia dewasa awal yang didasarkan pada 
kepemilikan hubungan romantis dengan lawan jenis. RCSE diukur melalui skala 
Relationship-Contingent Self-Esteem Scale milik Knee et al. (2008) yang 
diadaptasi ke Bahasa Indonesia. Relationship-Contingent Self-Esteem Scale 
mengukur tingkat RCSE yang dimiliki seseorang melalui item-item seperti 
“ketika hubungan asmara yang saya miliki berjalan dengan baik, saya merasa 
positif mengenai diri saya secara keseluruhan". Skala ini memiliki 11 item dan 
merupakan skala Likert dengan lima jenis respons, yaitu sangat tidak sesuai (1), 
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tidak sesuai (2), cukup sesuai (3), sesuai (4), dan sangat sesuai (5). Semakin 
tinggi skor RCSE Scale, maka semakin tinggi tingkat relationship contingent self-
esteem yang dimiliki seseorang. Setelah dilakukan try out, terdapat 8 item yang 
tersisa dari 11 item. Skala ini memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,869 dan 
nilai validitas item sebesar 0,390 – 0,768. 
Prosedur dan Analisa Data 
Penelitian diawali dengan proses persiapan dimana peneliti mencari rumusan 
masalah untuk menentukan judul penelitian. Hal ini dilanjutkan dengan mencari 
materi untuk mendalami topik penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan 
mengadaptasi instrumen berdasarkan aspek dalam variabel. Peneliti melanjutkan 
untuk melakukan try out pada tanggal 11 Januari 2018 dengan mengedarkan skala 
kepada 50 perempuan di beberapa universitas di Malang untuk mendapatkan item 
valid dan reliabel dalam instrumen. 
Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan dimana pada tanggal 
16-19 Januari 2018 peneliti menyebarkan skala keterlibatan ayah dan skala
relationship contingent self-esteem secara online melalui Google Form dan secara
offline dengan mengedarkannnya pada sejumlah perempuan di beberapa
universitas dan tempat umum di Malang.
Terdapat total 465 responden yang berpartsipasi dalam penelitian ini. Namun, 
hanya terdapat 335 data yang dapat digunakan. Relationship contingent self-
esteem bisa dialami oleh perempuan usia dewasa awal dari berbagai kalangan 
sehingga penelitian ini tidak terpaku di satu tempat, karena itu populasi dari 
penelitian ini jumlahnya tidak terhingga. Berdasarkan tabel Isaac dan Michael 
(Sugiyono, 2016), maka seharusnya penelitian ini menggunakan 349 sampel. 
Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisa data dimana skala 
yang telah disebar kepada seluruh subjek dianalisa pada program IBM Statistical 
Package For Social Science (SPSS) 21 dengan menggunakan analisis asumsi 
regresi klasik untuk menguji hipotesis adanya pengaruh antara satu variabel 
independen (keterlibatan ayah) terhadap satu variabel dependen (relationship 
contingent self-esteem). 
HASIL PENELITIAN 
Responden dalam penelitian ini adalah 335 perempuan berusia 18-28 (M = 
21,2448; SD = 1,55144) yang sedang dalam hubungan pacaran maupun 
pertunangan. Seperti yang tertera pada tabel 1, 68 responden (20,3%) sudah 
bersama dengan pasangan mereka selama 0-6 bulan, kemudian 39 responden 
(11,6%) telah menjalin hubungan selama 7-12 bulan, dan sisanya sejumlah 228 
responden (68,1%) telah menjalin hubungan tersebut selama lebih dari satu tahun. 
Berdasarkan segi profesi, satu orang responden (0,3%) merupakan pelajar, 287 
responden (85,7%) merupakan mahasiswa, dan 47 responden (14%) telah bekerja. 
Kemudian, 310 responden (92,5%) masih memiliki ayah dan sisanya sejumlah 25 
responden (7,5%) sudah tidak memiliki ayah. 
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Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian 
Kategori Frekuensi Prosentase 
Usia 
18-21
22-25
26-28
177 
154 
4 
52,8% 
46,0% 
1,2% 
Profesi 
Mahasiswa 
Bekerja 
288 
47 
86,0% 
14,0% 
Status Hubungan 
Berpacaran 
Bertunangan 
311 
24 
92,8% 
7,2% 
Lama Hubungan 
0-6 bulan
7-12 bulan
>1 tahun
68 
39 
228 
20,3% 
11,6% 
68,1% 
Status Ayah 
Masih Hidup 
Sudah Meninggal 
310 
25 
92,5% 
7,5% 
Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata skor keterlibatan ayah adalah 150,585 (SD 
= 25,848) dan rata-rata skor relationship contingent self-esteem adalah 31,087 
(SD = 4,295). Responden yang sedang dalam hubungan berpacaran memiliki rata-
rata skor relationship contingent self-esteem sebesar 30,9 sedangkan responden 
yang sedang dalam hubungan pertunangan memiliki rata-rata skor relationship 
contingent self-esteem sebesar 32,7. Berdasarkan lama hubungan, responden yang 
telah menjalin hubungan selama 0-6 bulan memiliki rata-rata skor relationship 
contingent self-esteem sebesar 31,3, kemudian responden yang telah menjalin 
hubungan selama 7-12 bulan memiliki rata-rata skor relationship contingent self-
esteem sebesar 30,4, dan responden yang telah menjalin hubungan lebih dari satu 
tahun memiliki rata-rata skor relationship contingent self-esteem sebesar 31,2.  
Tabel 2. Hasil Analisis Statistik ANOVA 
F Sig./P R R
2
Keterangan Kesimpulan 
34,149 0,000 0,306 0,094 Sig. < 0,05 Signifikan 
Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa nilai signifikansi yang didapatkan adalah 
sebesar 0,000 (F=34,149; p<0,05). Hal ini berarti bahwa keterlibatan ayah 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap relationship contingent self-esteem. 
Selanjutnya, skor r square adalah sebesar 0,094 yang berarti bahwa keterlibatan 
ayah memberikan pengaruh sebesar 9,4%  terhadap relationship contingent self-
esteem. Sedangkan sisanya sebesar 90,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 
yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. 
Hasil analisis menunjukkan nilai konstanta (B) dari keterlibatan ayah sebesar 
38,680 dan koefisien variabel bebas dalam memprediksi tingkat relationship 
contingent self-esteem adalah sebesar -0,050. Maka didapatkan rumus regresi 
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linier untuk kedua variabel sebagai berikut, “Y = 38,680 – 0,050X” yang berarti 
bahwa setiap penambahan satu satuan skor keterlibatan ayah akan memberikan 
peningkatan sebesar -0,050 terhadap relationship contingent self-esteem. Jadi, 
semakin tinggi tingkat keterlibatan ayah, maka akan semakin rendah tingkat 
relationship contingent self-esteem. 
Berdasarkan dari masing-masing sub-skala, feelings about father memberikan 
pengaruh sebesar 0,8% terhadap relationship contingent self-esteem, perception of 
father's involvement memberikan pengaruh sebesar 0,7% terhadap relationship 
contingent self-esteem, conception of father's involvement memberikan pengaruh 
sebesar 0,5% terhadap relationship contingent self-esteem, dan physical 
relationship with father memberikan pengaruh sebesar 0,2% terhadap relationship 
contingent self-esteem. 
DISKUSI 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, keterlibatan ayah terbukti 
memiliki pengaruh negatif (Beta = -0,306) terhadap relationship contingent self-
esteem pada perempuan usia dewasa awal yang berarti semakin tinggi keterlibatan 
ayah, maka akan semakin rendah tingkat relationship contingent self-esteem. 
Hasil ini sesuai dengan hipotesis dari penelitian ini yang menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh keterlibatan ayah terhadap relationship contingent self-esteem. 
Hal ini senada dengan penelitian milik Wouters, Doumen, Germeijs, Colpin, & 
Verschueren (2013) yang menemukan bahwa orang tua memiliki pengaruh 
terhadap terbentuknya contingent self-esteem pada diri anak. Secara khusus 
penelitian ini menekankan bahwa pola asuh orang tua yang acap kali menerapkan 
kontrol psikologis merupakan penyebab contingent self-esteem pada diri anak 
dikarenakan orang tua mengkontrol pikiran dan emosi anak melalui kasih sayang 
mereka yang bersyarat atau baru bisa didapatkan ketika anak memenuhi syarat 
tertentu yang ditetapkan orang tua. Dalam hal ini, ayah memegang peranan yang 
penting. Salah satu tugas ayah adalah memperkenalkan dunia luar kepada anak 
dan menumbuhkan kedisiplinan pada diri anak sehingga cara pengasuhan ayah 
cenderung lebih goal-oriented. Hal ini kemudian menimbulkan suatu standar yang 
ditetapkan ayah terhadap anaknya guna mendapatkan kasih sayang dari sang ayah 
sebagai sebuah reward (Kernis, 2005). Selain itu, peran ini juga kemudian 
membuat ayah kurang terlibat dalam pengasuhan anak di kehidupan sehari-hari 
karena ayah cenderung hadir pada sisi menafkahi dan mendisiplinkan anak 
sehingga mendorong ibu untuk lebih ambil bagian dalam kehidupan sehari-hari 
anak. Padahal, kepekaan dan keterlibatan yang ditunjukkan orang tua merupakan 
salah satu pencegah terbentuknya contingent self-esteem pada diri anak. Kepekaan 
ayah memberikan pengaruh yang positif terhadap global self-esteem pada diri 
anak, yang berarti semakin tinggi kepekaan ayah, maka akan semakin tinggi 
global self-esteem pada diri anak (Antonopoulou, Alexopoulos, & Maridaki-
Kassotaki, 2012). Kepekaan ayah dalam hal ini didefinisikan sebagai dukungan 
dan kasih sayang ayah terhadap anak serta waktu yang dihabiskan ayah bersama 
anak. Temuan ini menekankan bahwa ketiga hal tersebut dapat membentuk harga 
diri yang tinggi dan stabil pada diri anak. Jika temuan ini ditarik kembali pada 
pengertian contingent self-esteem, maka terlihat suatu titik temu dikarenakan 
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contingent self-esteem adalah harga diri yang rapuh dan tidak stabil serta 
diasosiasikan dengan global self-esteem yang rendah karena sumbangsih 
contingent self-esteem yang negatif terhadap keseluruhan global self-esteem.  
Relationship contingent self-esteem muncul karena rendahnya otonomi 
(autonomy), kompetensi (competence), dan keterhubungan (relatedness) pada diri 
seseorang (Knee, Canevello, Bush, & Cook, 2008). Individu dengan RCSE 
cenderung tidak percaya diri dengan kompetensinya dalam menjalin suatu 
hubungan sehingga individu tersebut bergantung pada keputusan pasangan dalam 
menentukan arah hubungan yang dimiliki. Hal ini kemudian membuat individu 
merasa bergantung pada pasangan yang memperlihatkan bahwa individu tersebut 
memiliki otonomi yang rendah. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hubungan 
asmara memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap harga diri individu 
dengan RCSE. Perisitiwa positif akan membuat individu dengan RCSE sangat 
bahagia dan mengalami peningkatan harga diri. Sebaliknya, peristiwa negatif 
dalam hubungan asmara memberikan tekanan yang lebih besar terhadap individu 
dengan RCSE. Individu dengan RCSE memandang perisitiwa negatif tersebut 
sebagai ancaman bagi harga diri dan kebahagiannya sehingga individu dengan 
RCSE berusaha dengan keras untuk menghindari hal tersebut. Hal ini berdampak 
pada hubungan itu sendiri. Individu dengan RCSE cenderung menuruti segala 
keinginan pasangan untuk mempertahankan hubungan tersebut. Selain itu, 
individu dengan RCSE sangat terfokus pada cara-cara untuk menghindari hal-hal 
yang tidak diinginkan dalam hubungannya sehingga kemudian dia lebih 
berorientasi pada diri sendiri dan cenderung mengabaikan usaha untuk lebih 
mengenal, merasa terhubung dan membangun hubungan yang menguntungkan 
kedua belah pihak dengan pasangan. Dalam hal ini, ayah memiliki peran yang 
penting dalam pembentukkan otonomi (autonomy), kompetensi (competence), dan 
keterhubungan (relatedness) pada diri anak (Muna, 2015). Secara khusus, 
perhatian dan kasih sayang ayah membentuk otonomi pada diri anak. Ayah yang 
menjalankan perannya sebagai  konsultan dan penasihat untuk anak ketika sang 
anak meghadapi suatu permasalahan dapat menumbuhkan kompetensi pada diri 
anak. Selain itu, bimbingan ayah dalam membentuk hubungan sosial dan dalam 
bidang akademik mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap rasa 
keterhubungan dalam diri anak. 
Ayah juga memiliki peran yang penting dalam hubungan asmara anak 
perempuannya. Anak perempuan belajar untuk berinteraksi dengan lawan jenis 
melalui pengalamannya dengan sang ayah. Ayah merupakan role model sosok 
laki-laki bagi anak (Wassil-Grimm, 1994). Ayah menunjukkan kepada anak 
bagaimana seorang laki-laki seharusnya bersikap dan bagaimana seorang laki-laki 
memperlakukan pasangannya dari cara ayah memperlakukan ibu. Ayah yang 
terlibat dan menunjukkan kehangatan pada kesehariannya dalam keluarga 
memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan anak (Maridaki-
Kassotaki, 2000).  
Penelitian ini menemukan bahwa individu yang telah bersama pasangannya 
selama 0-6 bulan memiliki tingkat relationship contingent self-esteem yang tinggi 
(M = 31,3). Hal ini sesuai dengan temuan Buduris (2017) yang mengkonfirmasi 
bahwa tingkat relationship contingent self-esteem cenderung mencapai puncak 
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pada enam bulan pertama hubungan tersebut. Namun, hasil penelitian ini juga 
bertentangan dengan penemuan dari Buduris. Buduris (2017) menemukan bahwa 
relationship contingent self-esteem cenderung menurun setelah satu tahun pertama 
hubungan. Namun pola yang ditunjukkan responden dalam penelitian ini 
cenderung berbeda. Puncak relationship contingent self-esteem terjadi pada enam 
bulan pertama hubungan asmara yang kemudian menurun pada usia 7-12 bulan 
(M = 30,4), dan kemudian meningkat lagi setelah menginjak satu tahun (M = 
31,2). Selain itu, responden yang sedang dalam hubungan pertunangan memiliki 
skor relationship contingent self-esteem yang lebih tinggi (M = 32,7) 
dibandingkan responden yang masih dalam hubungan berpacaran (M = 30,9). Hal 
ini bisa disebabkan karena status hubungan memiliki pengaruh terhadap tingkat 
relationship contingent self-esteem individu (Knee, Canevello, Bush, & Cook, 
2008). Ketika individu baru saja menjalin hubungan, hal tersebut menandai salah 
satu pencapaian bagi individu dengan RCSE, yaitu mendapatkan pasangan 
sehingga terjadi peningkatan harga diri. Kemudian, ketika hubungan telah 
berjalan selama lebih dari satu tahun dan masuk ke jenjang berikutnya, yaitu 
pertunangan, hal tersebut menjadi afirmasi bagi kesuksesan individu dengan 
RCSE dalam mempertahankan hubungan, yang sekaligus menjadi konfirmasi 
baginya untuk lebih menginvestasikan diri dalam hubungan tersebut.  
Terdapat 108 responden yang memiliki tingkat RCSE yang tinggi, 135 responden 
dengan tingkat RCSE sedang, dan sisanya sebanyak 92 responden memiliki 
tingkat RCSE yang rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa kebanyakan orang 
memiliki contingent self-esteem. Temuan ini sesuai dengan penelitian milik 
Crocker (2002) yang menemukan bahwa dari 750 responden, hanya terdapat 4% 
responden yang tidak memiliki contingent self-esteem. 96% sisanya memiliki 
contingent self-esteem, yang menjadi perbedaan adalah sumber harga diri tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa keterlibatan ayah memiliki 
pengaruh negatif terhadap relationship contingent self-esteem pada perempuan 
dewasa awal yang berarti semakin tinggi tingkat keterlibatan ayah, maka semakin 
rendah tingkat relationship contingent self-esteem pada diri seseorang sehingga 
keterlibatan ayah dapat menjadi pencegah terbentuknya relationship contingent 
self-esteem. Hal ini dikarenakan ayah yang terlibat dalam pengasuhan putrinya 
menunjukkan kehangatan, kasih sayang, pengakuan serta membantu putrinya 
untuk membentuk otonomi, kompetensi, dan rasa keterhubungan yang sangat 
penting untuk membina hubungan asmara. Selain itu, ayah yang mencukupi 
kebutuhan putrinya akan kasih sayang dari sosok laki-laki terdekat kemudian akan 
membuat sang putri merasa tidak perlu terburu-buru atau merasa terdorong untuk 
mencari pasangan dan lebih fokus untuk mengembangkan diri. 
Meskipun penelitian ini telah memberikan bukti empiris tentang pengaruh 
keterlibatan ayah terhadap relationship contingent self-esteem, peneliti 
menemukan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya 
berfokus pada responden perempuan sehingga tidak dapat membandingkan 
dengan populasi laki-laki. Maka peneliti merasa perlu bagi penelitian selanjutnya 
untuk melakukan perbandingan antara responden perempuan dan laki-laki 
sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh ayah terhadap hubungan asmara 
anak laki-lakinya dan apakah relationship contingent self-esteem memiliki tingkat 
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yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. Prosentase pengaruh yang ditemukan 
dalam penelitian ini juga cenderung kecil sehingga penelitian selanjutnya dapat 
lebih mengkhususkan responden dengan karateristik tertentu seperti responden 
yang sudah tidak memiliki ayah atau responden yang berkonflik dengan ayahnya. 
Terdapat beberapa item dalam skala keterlibatan ayah yang meminta responden 
untuk mengingat kembali pengalaman mereka dengan ayah di masa lalu sehingga 
untuk penelitian selanjutnya hal tersebut perlu ditekankan pada pengantar skala 
sehingga skala tersebut dapat lebih sesuai dengan konteks penelitian dan tujuan 
pengukuran. Selain itu, hanya terdapat 335 data yang dapat digunakan dalam 
penelitian ini walaupun terdapat 465 responden yang mengisi skala. Hal ini salah 
satunya disebabkan karena sejumlah responden yang tidak memenuhi kriteria 
turut mengisi skala dalam format Google Form. Maka, perlu diberikan pengaturan 
dalam Google Form sehingga responden yang tidak memenuhi kriteria tidak 
langsung ditujukan pada halaman yang memuat skala setelah mengisi identitas. 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan temuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
penelitian diterima karena terdapat pengaruh yang signfikan antara keterlibatan 
ayah dan relationship contingent self-esteem. Selain itu, kedua variabel tersebut 
juga memiliki hubungan yang negatif sehingga semakin tinggi tingkat keterlibatan 
ayah, maka semakin rendah tingkat relationship contingent self-esteem.  
Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan bagi para ayah untuk lebih terlibat 
dalam pengasuhan putrinya. Keterlibatan dalam pengertian ini tidak hanya 
merujuk pada waktu yang dihabiskan ayah bersama putrinya, namun keterbukaan 
ayah mengenai berbagai topik yang dirasa canggung untuk dibicarakan dengan 
sang putri, perhatian ayah terhadap hal-hal yang biasanya cenderung khusus 
diperhatikan oleh ibu seperti kebutuhan sehari-hari anak atau permasalahan yang 
dihadapi anak. Selain itu, pola komunikasi yang hangat juga penting untuk 
mendekatkan diri dengan anak. 
Sedangkan untuk perempuan yang sedang menginjak masa dewasa awal 
diharapkan untuk lebih fokus pada usaha-usaha untuk mencapai pendidikan dan 
karir yang cemerlang karena pada fase inilah segala hal yang penting bagi masa 
depan diputuskan. Pendapat seorang perempuan juga penting dalam suatu 
hubungan. Kekuatan serta keberanian untuk mengutarakan pendapat merupakan 
modal yang penting untuk menjalani kehidupan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
mencari pasangan merupakan aspek yang penting dalam masa ini, namun jangan 
sampai aspek ini membuat aspek-aspek lainnya dalam kehidupan terabaikan. 
Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan perbandingan antara 
responden perempuan dan laki-laki sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh 
ayah terhadap hubungan asmara anak laki-lakinya dan apakah relationship 
contingent self-esteem memiliki tingkat yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. 
Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat lebih mengkhususkan responden dengan 
karateristik tertentu seperti responden yang sudah tidak memiliki ayah atau 
responden yang memiliki konflik dengan ayahnya. 
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Tabel 3. Indeks Validitas Skala 
Skala N 
Jumlah 
Item 
Jumlah 
Item Valid 
Jumlah 
Item 
Gugur 
Indeks 
Validitas 
Keterlibatan Ayah 50 44 41 3 0,303 – 0,819 
 
Relationship 
Contingent Self-Esteem 
50 11 8 3 0,390 – 0,768 
 
Tabel 4. Indeks Reliabilitas Skala 
Skala N 
Cronbach’s 
Alpha 
Keterangan 
Keterlibatan Ayah 
 
Relationship 
Contingent Self-Esteem 
50 
 
50 
0,958 
 
0,869 
Reliabel 
 
Reliabel 
 
Tabel 5. Hasil Analisa Deskriptif 
Kategori N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Usia 335 18 28 21,2448 1,55144 
Keterlibatan Ayah 335 90 203 150,5851 25,84751 
Relationship 
Contingent Self-Esteem 
335 21 40 31,0866 4,29541 
RCSE Berpacaran 311 21 40 30,9646 4,29952 
RCSE Bertunangan 24 24 38 32,6667 3,99638 
RCSE 0-6 bulan 68 23 38 31,2647 4,08352 
RCSE 7-12 bulan 39 22 37 30,3846 4,52836 
RCSE >1 tahun 228 21 40 31,1535 4,32370 
 
Tabel 6. Tabel Frekuensi Keterlibatan Ayah 
KA1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tinggi 84 25,1 25,1 25,1 
Sedang 178 53,1 53,1 78,2 
Rendah 73 21,8 21,8 100,0 
Total 335 100,0 100,0  
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Tabel 7. Tabel Frekuensi Relationship Contingent Self Esteem 
RCSE1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tinggi 108 32,2 32,2 32,2 
Sedang 135 40,3 40,3 72,5 
Rendah 92 27,5 27,5 100,0 
Total 335 100,0 100,0  
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LAMPIRAN 2 
(Hasil Try Out) 
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Tabel 8. Blue Print Skala Keterlibatan Ayah 
Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 
Feelings about Father 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 
12, 13 11 
Perception of Father’s 
Involvement 
14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26 
27 14 
Physical Relationship 
with Father 
26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36 
- 11 
Conception of Father’s 
Involvement 
37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44 
- 8 
TOTAL   44 
 
Tabel 9. Item Valid Skala Keterlibatan Ayah 
Aspek Item Valid Item Gugur Jumlah 
Feelings about Father 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 
- 11 
Perception of Father’s 
Involvement 
14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26 
27 13 
Physical Relationship 
with Father 
26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 36 
34 10 
Conception of Father’s 
Involvement 
37, 38, 39, 40, 41, 
42, 44 
43 7 
TOTAL   41 
 
Tabel 10. Validitas dan Reliabilitas Skala Keterlibatan Ayah 
Indeks Validitas Cronbach’s Alpha 
0,303 – 0,819 0,958 
 
Tabel 11. Blue Print Skala Relationshup Contingent Self-Esteem 
Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 
RCSE 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 6, 7, 9 11 
TOTAL   11 
 
Tabel 12. Item Valid Skala Relationshup Contingent Self-Esteem 
Aspek Item Valid Item Gugur Jumlah 
RCSE 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 6, 7, 9 8 
TOTAL   8 
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Tabel 13. Validitas dan Reliabilitas Skala Relationshup Contingent Self-
Esteem 
Indeks Validitas Cronbach’s Alpha 
0,390 – 0,768 0,869 
 
Tabel 14. Uji Coba Skala Keterlibatan Ayah 
Uji 1 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 50 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,956 ,956 44 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 164,0000 721,388 ,622 . ,954 
item2 162,8000 727,551 ,638 . ,954 
item3 163,2600 715,176 ,669 . ,954 
item4 162,5200 718,622 ,776 . ,954 
item5 163,1000 712,990 ,682 . ,954 
item6 163,1400 703,388 ,804 . ,953 
item7 163,0800 703,463 ,818 . ,953 
item8 162,7800 708,053 ,781 . ,953 
item9 162,5800 716,208 ,755 . ,954 
item10 163,5400 712,335 ,740 . ,954 
item11 163,7400 707,053 ,757 . ,953 
item12 163,0000 734,041 ,478 . ,955 
item13 163,0000 728,571 ,537 . ,955 
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item14 164,3200 726,957 ,413 . ,956 
item15 163,4600 720,662 ,673 . ,954 
item16 164,1600 728,831 ,388 . ,956 
item17 164,4200 720,779 ,622 . ,954 
item18 164,5800 723,636 ,507 . ,955 
item19 163,8600 713,429 ,683 . ,954 
item20 163,3200 709,161 ,716 . ,954 
item21 162,4400 717,843 ,760 . ,954 
item22 162,8600 720,980 ,703 . ,954 
item23 163,1600 717,035 ,679 . ,954 
item24 163,4400 714,007 ,578 . ,955 
item25 163,5800 716,330 ,684 . ,954 
item26 163,1000 714,500 ,726 . ,954 
item27 162,6600 741,453 ,259 . ,956 
item28 163,3400 737,372 ,386 . ,956 
item29 163,7200 733,634 ,394 . ,956 
item30 163,4600 737,478 ,351 . ,956 
item31 162,9000 733,194 ,482 . ,955 
item32 163,4600 723,927 ,625 . ,954 
item33 163,4400 737,762 ,347 . ,956 
item34 163,7000 745,153 ,245 . ,956 
item35 162,7200 732,614 ,582 . ,955 
item36 163,2400 730,431 ,525 . ,955 
item37 162,4200 729,310 ,594 . ,955 
item38 162,6200 732,812 ,502 . ,955 
item39 163,4800 736,826 ,312 . ,956 
item40 162,8800 729,577 ,538 . ,955 
item41 163,1400 731,511 ,478 . ,955 
item42 163,0600 738,670 ,327 . ,956 
item43 162,9800 743,857 ,258 . ,956 
item44 162,2600 747,747 ,300 . ,956 
 
Uji 2 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,957 ,958 41 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 152,2200 677,767 ,633 . ,956 
item2 151,0200 684,836 ,626 . ,956 
item3 151,4800 671,847 ,677 . ,956 
item4 150,7400 675,258 ,785 . ,955 
item5 151,3200 670,344 ,680 . ,956 
item6 151,3600 660,684 ,808 . ,955 
item7 151,3000 660,867 ,819 . ,955 
item8 151,0000 665,224 ,784 . ,955 
item9 150,8000 672,857 ,764 . ,955 
item10 151,7600 669,125 ,748 . ,955 
item11 151,9600 664,447 ,757 . ,955 
item12 151,2200 690,338 ,484 . ,957 
item13 151,2200 684,542 ,553 . ,957 
item14 152,5400 683,723 ,413 . ,958 
item15 151,6800 677,528 ,675 . ,956 
item16 152,3800 686,036 ,381 . ,958 
item17 152,6400 677,704 ,623 . ,956 
item18 152,8000 680,857 ,501 . ,957 
item19 152,0800 670,442 ,686 . ,956 
item20 151,5400 666,253 ,720 . ,955 
item21 150,6600 674,760 ,763 . ,955 
item22 151,0800 677,300 ,716 . ,956 
item23 151,3800 674,322 ,675 . ,956 
item24 151,6600 671,249 ,577 . ,957 
item25 151,8000 672,980 ,693 . ,956 
item26 151,3200 670,793 ,742 . ,955 
item28 151,5600 695,353 ,355 . ,957 
item29 151,9400 690,874 ,382 . ,957 
item30 151,6800 695,079 ,330 . ,958 
item31 151,1200 690,924 ,459 . ,957 
item32 151,6800 680,712 ,627 . ,956 
item33 151,6600 695,617 ,321 . ,958 
item35 150,9400 689,445 ,577 . ,956 
item36 151,4600 688,090 ,505 . ,957 
item37 150,6400 685,378 ,608 . ,956 
item38 150,8400 688,504 ,522 . ,957 
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item39 151,7000 693,235 ,313 . ,958 
item40 151,1000 685,929 ,545 . ,957 
item41 151,3600 687,582 ,490 . ,957 
item42 151,2800 694,940 ,330 . ,958 
item44 150,4800 703,847 ,303 . ,958 
 
Tabel 15. Uji Coba Skala Relationship Contingent Self-Esteem 
Uji 1 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 50 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,737 ,762 11 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 31,5200 26,663 ,578 ,759 ,694 
Item2 31,4600 26,743 ,574 ,813 ,694 
Item3 32,1000 25,888 ,532 ,479 ,695 
Item4 31,4800 26,785 ,580 ,734 ,694 
Item5 31,7600 26,717 ,529 ,516 ,698 
Item6 32,9600 31,060 ,012 ,440 ,779 
Item7 33,4400 30,578 ,094 ,464 ,758 
Item8 32,6400 26,194 ,577 ,499 ,691 
Item9 32,4800 30,418 ,103 ,247 ,757 
Item10 31,9600 27,060 ,454 ,492 ,708 
Item11 32,4000 27,347 ,461 ,332 ,708 
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Uji 2 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,866 ,869 8 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 24,1400 22,082 ,768 ,745 ,834 
Item2 24,0800 22,279 ,748 ,797 ,836 
Item3 24,7200 21,920 ,628 ,452 ,849 
Item4 24,1000 22,786 ,692 ,705 ,842 
Item5 24,3800 22,649 ,641 ,501 ,847 
Item8 25,2600 23,543 ,520 ,372 ,861 
Item10 24,5800 22,657 ,594 ,425 ,853 
Item11 25,0200 24,755 ,390 ,272 ,874 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:   RCSE   
Equation Model Summary Parameter Estimates 
R 
Square 
F df1 df2 Sig. Constan
t 
b1 b2 b3 
Linear ,094 34,149 1 331 ,000 38,680 -,050   
Logarithmi
c 
,086 30,994 1 331 ,000 66,195 -7,023   
Inverse ,072 25,525 1 331 ,000 24,980 891,156   
Quadratic ,095 17,381 2 330 ,000 34,179 ,011 ,000  
Cubic 
,096 17,613 2 330 ,000 36,335 ,000 ,000 7,558E-
007 
Compoun
d 
,093 33,764 1 331 ,000 39,492 ,998   
The independent variable is Keterlibatan Ayah. 
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LAMPIRAN 3 
(Hasil Uji Normalitas, Linieritas, dan 
Asumsi Regresi Klasik) 
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Tabel 16. Hasil Uji Normalitas Data 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Keterlibatan 
Ayah 
RCSE 
N 335 335 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 150,5907 31,0793 
Std. Deviation 25,46755 4,18459 
Most Extreme Differences 
Absolute ,029 ,050 
Positive ,029 ,045 
Negative -,024 -,050 
Kolmogorov-Smirnov Z ,539 ,915 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,934 ,373 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Tabel 17. Hasil Uji Linieritas Data 
 
UJI ASUMSI REGRESI KLASIK 
Tabel 18.1. Hasil Uji Normalitas 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual ,049 333 ,052 ,987 333 ,005 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
 
ANOVA Table 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
RCSE * 
Keterlibatan Ayah 
Between 
Groups 
(Combined) 2823,697 88 32,087 2,605 ,000 
Linearity 
545,120 1 545,120 44,25
9 
,000 
Deviation from 
Linearity 
2278,577 87 26,191 2,126 ,000 
Within Groups 3005,242 244 12,317   
Total 5828,940 332    
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Tabel 18.2. Hasil Uji Multikolinieritas 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Toleranc
e 
VIF 
1 
(Constant) 38,680 1,320  29,308 ,000   
Keterlibatan 
Ayah 
-,050 ,009 -,306 -5,844 ,000 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: RCSE 
 
Tabel 18.3. Hasil Analisa Regresi Linier 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,306
a
 ,094 ,091 3,99540 
a. Predictors: (Constant), Keterlibatan Ayah 
b. Dependent Variable: RCSE 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 545,120 1 545,120 34,149 ,000
b
 
Residual 5283,819 331 15,963   
Total 5828,940 332    
a. Dependent Variable: RCSE 
b. Predictors: (Constant), Keterlibatan Ayah 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Toleran
ce 
VIF 
1 
(Constant) 38,680 1,320  29,308 ,000   
Keterlibatan 
Ayah 
-,050 ,009 -,306 -5,844 ,000 1,000 1,000 
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LAMPIRAN 4 
(Skala Keterlibatan Ayah dan Skala 
Relationship Contingent Self-Esteem) 
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PENGAMBILAN DATA PENELITIAN 
 
Saya Febriani Luthfiati, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk tugas 
akhir (skripsi) saya. Di sela-sela kesibukan Anda, saya memohon dengan hormat 
kesediaan Anda untuk memberikan sejumlah informasi melalui kuesioner berikut 
ini. 
Perlu Anda ketahui bahwa data yang terkumpul dari kuesioner ini hanya 
digunakan untuk kepentingan ilmiah dan terjaga kerahasiaannya. Penyusunan 
skripsi ini sangat bergantung pada data yang Anda berikan sehingga saya sangat 
berharap Anda dapat memberikan jawaban pada setiap pernyataan dengan jujur 
dan sesuai kenyataan tanpa ada pernyataan yang terlewati. 
Atas perhatian dan partisipasi Anda, saya ucapkan terima kasih. Semoga segala 
urusan kita dimudahkan oleh Tuhan YME. 
 
 
 
Peneliti
, 
 
Febriani Luthfiati 
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Identitas Diri 
Nama (Inisial)  : 
Usia   : 
Daerah Asal  : 
Profesi   : 
Status   :    Berpacaran      Bertunangan      Menikah      
Lainnya… 
Lama hubungan*  :     0-6 bulan        7-12 bulan        >1 tahun 
(* bagi yang sedang berpacaran/bertunangan) 
Mohon maaf sebelumnya, apakah ayah Anda masih hidup? 
  Ya       Tidak 
 
 
Petunjuk Mengerjakan 
 
1. Lengkapilah terlebih dahulu identitas Anda. 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman Anda 
dengan cara memberikan tanda centang () pada kolom pilihan jawaban yang 
telah tersedia. 
3. Periksalah kembali semua jawaban sehingga tidak ada nomor yang terlewati 
4. Tidak ada jawaban yang salah untuk pernyataan-pernyataan di bawah ini 
 
 
 
 
Selamat Mengerjakan  
Terima Kasih  
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Skala I 
 
No. Pernyataan 
Tidak 
Pernah Jarang 
Kadang-
kadang Sering Selalu 
1.  Saya bisa membicarakan apapun 
dengan ayah. 
     
2.  
Saat masih kecil, saya merasa 
hangat dan aman ketika saya 
bersama ayah. 
     
3.  Saya merasa dekat dengan ayah.      
4.  Ayah merupakan sosok yang 
sangat penting bagi saya. 
     
5.  
Saya merasa ayah selalu ada untuk 
mendukung pilihan-pilihan atau 
aktivitas saya. 
     
6.  Saya menjadikan ayah sebagai 
panutan. 
     
7.  Ayah menginspirasi saya.      
8.  
Ayah memiliki tempat yang spesial 
dalam kehidupan saya dan tidak 
ada seorangpun yang dapat 
menggantikan ayah. 
     
9.  Saya membutuhkan ayah.      
10.  Saya dan ayah menikmati waktu 
yang kami habiskan bersama. 
     
11.  Saya ingin menjadi seperti ayah.      
12.  
Ketika saya mengingat 
pengalaman saya dengan ayah, 
saya merasa marah. 
     
13.  Saya merasa kecewa dengan ayah.      
14.  
Saat saya masih kecil, ayah 
membantu saya mengerjakan PR 
ketika saya meminta beliau untuk 
menolong saya. 
     
15.  Ayah membantu saya mempelajari 
hal-hal baru. 
     
16.  Ayah menghadiri acara-acara di 
sekolah saya. 
     
17.  Saya dan ayah melakukan kegiatan 
atau hobi bersama. 
     
18.  
Ayah menghadiri pertandingan 
atau acara-acara lain yang saya 
ikuti. 
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19.  
Saya dapat meminta nasihat atau 
pertolongan dari ayah ketika saya 
memiliki masalah. 
     
20.  Ayah membantu saya untuk 
merencanakan masa depan saya. 
     
21.  Ayah memperhatikan keselamatan 
saya. 
     
22.  
Ayah mengajarkan saya untuk bisa 
membedakan hal yang baik dan 
yang buruk. 
     
23.  Ayah mendengarkan saya ketika 
saya ingin berbicara dengan beliau. 
     
24.  Ayah mengatakan kepada saya 
bahwa beliau menyayangi saya. 
     
25.  Ayah memahami saya.      
26.  Ayah mendukung saya.      
27.  Ketika saya masih kecil, ayah 
mengabaikan saya.* 
     
28.  Saat masih kecil, saya duduk di 
pangkuan ayah. 
     
29.  Ayah memeluk dan/atau mencium 
pipi saya. 
     
30.  
Saat masih kecil, ayah 
menggendong saya di kedua 
bahunya. 
     
31.  Ayah menggendong saya ketika 
saya masih bayi. 
     
32.  Ayah menggandeng saya atau 
merangkul saya. 
     
33.  
Saat masih kecil, ayah 
menyelimuti saya ketika saya akan 
tidur. 
     
34.  Ayah mengganti popok saya ketika 
saya masih bayi. 
     
35.  Saya merasa senang digendong 
ayah ketika saya masih kecil. 
     
36.  Ayah mencoba berbicara dengan 
saya ketika saya masih bayi. 
     
37.  Anak perempuan membutuhkan 
ayah mereka. 
     
38.  Anak laki-laki membutuhkan ayah 
mereka. 
     
39.  Ayah mempengaruhi hubungan 
anak dengan teman-temannya. 
     
40.  Ayah mempengaruhi moral dan 
perilaku anak. 
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41.  Ayah mempengaruhi prestasi anak 
di sekolah. 
     
42.  Ayah mempengaruhi hubungan 
anak dengan lawan jenisnya. 
     
43.  Ayah mempengaruhi sisi 
relijiusitas anaknya. 
     
44.  
Kedua orang tua memiliki posisi 
yang sama penting dalam 
kehidupan anak. 
     
 
 
Skala II 
 
No. Pernyataan 
Sangat 
Tidak 
Sesuai 
Tidak 
Sesuai 
Cukup 
Sesuai Sesuai 
Sangat 
Sesuai 
1.  
Saya merasa bangga dengan diri 
saya ketika saya dan pasangan 
akur. 
     
2.  
Saya merasa bangga dengan diri 
saya ketika saya dan pasangan 
memahami satu sama lain. 
     
3.  
Kesuksesan hubungan asmara yang 
saya miliki mempengaruhi rasa 
harga diri saya. 
     
4.  
Ketika hubungan asmara saya 
berjalan lancar, saya merasa diri 
saya berharga. 
     
5.  
Seandainya hubungan asmara saya 
harus berakhir besok, saya tidak 
akan membiarkan hal tersebut 
mempengaruhi penilaian saya 
terhadap diri saya.* 
     
6.  
Harga diri saya tidak terkena 
dampak ketika terjadi suatu 
masalah dalam hubungan asmara 
saya.* 
     
7.  
Ketika hubungan asmara saya 
berjalan dengan baik, saya merasa 
bangga dengan diri saya secara 
keseluruhan. 
     
8.  
Ketika terjadi permasalahan dalam 
hubungan saya, rasa harga diri 
saya tidak terpengaruh.* 
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9.  
Ketika saya dan pasangan 
bertengkar, saya merasa tidak 
bahagia/tidak puas dengan diri 
saya secara keseluruhan. 
     
10.  
Saya merasa bangga dengan diri 
saya ketika orang lain memuji 
hubungan asmara yang saya miliki 
dengan pasangan. 
     
11.  
Ketika pasangan saya mengkritik 
saya atau kecewa dengan saya, 
saya merasa sangat sedih. 
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LAMPIRAN 5 
(Data Kasar Penelitian) 
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Tabel 19. Data Kasar Identitas Responden 
No. 
Nama 
(Inisial) 
Usia JK Profesi Status 
∑ 
Hubungan 
Ayah No. 
Nama 
(Inisial) 
Usia JK Profesi Status 
∑ 
Hubungan 
Ayah 
1 F 18 P MHS PC > 1 tahun Tidak 169 Mumut 22 P BKJ PC > 1 tahun Ya 
2 w 19 P MHS PC > 1 tahun Tidak 170 N 22 P BKJ PC > 1 tahun Ya 
3 S 20 P MHS PC > 1 tahun Tidak 171 slamet 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 
4 D 21 P MHS PC > 1 tahun Tidak 172 Della 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 
5 Y 22 P MHS PC > 1 tahun Tidak 173 FNS 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 
6 Sm 22 P MHS PC > 1 tahun Tidak 174 FNS 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 
7 jedun 22 P MHS PC > 1 tahun Tidak 175 L 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 
8 Ayik 22 P MHS PC > 1 tahun Tidak 176 PIES 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
9 kiku 22 P MHS PC > 1 tahun Tidak 177 A 23 P BKJ PC > 1 tahun Ya 
10 Gea 22 P MHS PC > 1 tahun Tidak 178 R. M 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
11 INA 22 P MHS PC > 1 tahun Tidak 179 Kh 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
12 NF 22 P BKJ PC > 1 tahun Tidak 180 Rara 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
13 DN 22 P MHS PC > 1 tahun Tidak 181 AA 23 P BKJ PC > 1 tahun Ya 
14 ani 22 P MHS PC > 1 tahun Tidak 182 R 23 P BKJ PC > 1 tahun Ya 
15 ZHM 23 P MHS PC > 1 tahun Tidak 183 Nau 23 P BKJ PC > 1 tahun Ya 
16 Au 24 P BKJ PC > 1 tahun Tidak 184 Fadila 23 P BKJ PC > 1 tahun Ya 
17 na 24 P BKJ PC > 1 tahun Tidak 185 K 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
18 GAA 18 P MHS PC > 1 tahun Ya 186 Dj 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
19 L 18 P MHS PC > 1 tahun Ya 187 Varsh 23 P BKJ PC > 1 tahun Ya 
20 fwa 18 P MHS PC > 1 tahun Ya 188 V 23 P BKJ PC > 1 tahun Ya 
21 W 18 P MHS PC > 1 tahun Ya 189 N 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
22 Tata 18 P MHS PC > 1 tahun Ya 190 Sl 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
23 tami 18 P MHS PC > 1 tahun Ya 191 R 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
24 O 18 P MHS PC > 1 tahun Ya 192 Us 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
25 DAB 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 193 SKY 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
26 F 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 194 Dft 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
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27 N 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 195 A 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
28 B 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 196 I 23 P BKJ PC > 1 tahun Ya 
29 chl 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 197 D 23 P BKJ PC > 1 tahun Ya 
30 Sel 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 198 I 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
31 F U 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 199 DPS 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
32 MY 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 200 AFAN 23 P MHS PC > 1 tahun Ya 
33 Rini 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 201 h 24 P MHS PC > 1 tahun Ya 
34 K 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 202 Owl 24 P MHS PC > 1 tahun Ya 
35 rss 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 203 NCP 24 P BKJ PC > 1 tahun Ya 
36 H 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 204 EMJ 24 P MHS PC > 1 tahun Ya 
37 Cs  19 P MHS PC > 1 tahun Ya 205 yy 24 P MHS PC > 1 tahun Ya 
38 IES 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 206 Dey 26 P BKJ PC > 1 tahun Ya 
39 leblung 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 207 Iyun  28 P BKJ PC > 1 tahun Ya 
40 Ka 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 208 A 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 
41 RF 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 209 Ap 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 
42 SF 19 P MHS PC > 1 tahun Ya 210 FLEP 19 P MHS TN > 1 tahun Ya 
43 J 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 211 T 20 P MHS TN > 1 tahun Ya 
44 Ra 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 212 DA 21 P MHS TN > 1 tahun Ya 
45 Mawar 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 213 Ays 21 P MHS TN > 1 tahun Ya 
46 WT 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 214 Yuki 21 P BKJ TN > 1 tahun Ya 
47 Fia 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 215 N 21 P MHS TN > 1 tahun Ya 
48 C 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 216 FN 22 P MHS TN > 1 tahun Ya 
49 Arsyla 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 217 LS 22 P MHS TN > 1 tahun Ya 
50 L 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 218 N 22 P MHS TN > 1 tahun Ya 
51 Tiwi 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 219 Panda 22 P MHS TN > 1 tahun Ya 
52 F  20 P MHS PC > 1 tahun Ya 220 S 22 P MHS TN > 1 tahun Ya 
53 S 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 221 nz 22 P MHS TN > 1 tahun Ya 
54 Aa 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 222 NH 23 P BKJ TN > 1 tahun Ya 
55 Npd 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 223 sf 23 P MHS TN > 1 tahun Ya 
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56 L 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 224 Rya 23 P BKJ TN > 1 tahun Ya 
57 Wieska 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 225 oktaviani bay 23 P BKJ TN > 1 tahun Ya 
58 Kth 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 226 derha 23 P MHS TN > 1 tahun Ya 
59 WA 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 227 SA 24 P BKJ TN > 1 tahun Ya 
60 AM 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 228 Ap 26 P BKJ TN > 1 tahun Ya 
61 Y 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 229 Hamba Allah 20 P MHS PC 0-6 bulan Tidak 
62 F 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 230 pevita 20 P MHS PC 0-6 bulan Tidak 
63 M 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 231 F 20 P MHS PC 0-6 bulan Tidak 
64 Atik 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 232 L 21 P MHS PC 0-6 bulan Tidak 
65 ss 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 233 It 23 P BKJ PC 0-6 bulan Tidak 
66 WRK 20 P MHS PC > 1 tahun Ya 234 P 25 P MHS PC 0-6 bulan Tidak 
67 I P R 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 235 Luma 18 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
68 Dna 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 236 Latifa  18 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
69 FA 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 237 Nabila 18 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
70 ENS 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 238 Syalala 18 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
71 My 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 239 Devi 19 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
72 Amanda Y 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 240 Vina 19 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
73 S 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 241 TW 19 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
74 Rara 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 242 AP 19 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
75 Re 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 243 Arum 19 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
76 JK 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 244 Nisa 19 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
77 s 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 245 N 19 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
78 EF 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 246 V 19 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
79 Nia 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 247 MAR 19 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
80 Aa 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 248 DN 19 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
81 Belle 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 249 K 19 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
82 Y 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 250 Gopil 20 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
83 Dinda 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 251 Septi 20 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
84 A 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 252 AS 20 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
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85 d 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 253 J 20 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
86 Ayu 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 254 W 20 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
87 Ms 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 255 MP 20 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
88 IA 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 256 D 20 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
89 Bee 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 257 Pute 20 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
90 EE 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 258 Wu 20 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
91 EQS 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 259 Lala 20 P Pelajar PC 0-6 bulan Ya 
92 F 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 260 MY 20 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
93 W 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 261 FS 21 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
94 AS 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 262 NI 21 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
95 FS 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 263 Taqwimi 21 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
96 AS 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 264 L 21 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
97 Fzar 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 265 rere 21 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
98 Y 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 266 LK 21 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
99 dk 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 267 Ratih 21 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
100 Rindha 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 268 d 21 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
101 AHFH 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 269 Nana 21 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
102 Dft 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 270 D 21 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
103 Fms 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 271 Nn 21 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
104 A 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 272 Mth 22 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
105 E 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 273 P 22 P BKJ PC 0-6 bulan Ya 
106 ypu 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 274 Ctr 22 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
107 Nzr 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 275 A 22 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
108 Ens 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 276 Rk 22 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
109 Umi 21 P BKJ PC > 1 tahun Ya 277 UK 22 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
110 Umi 21 P BKJ PC > 1 tahun Ya 278 em 22 P BKJ PC 0-6 bulan Ya 
111 P 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 279 RF 22 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
112 A.D.A 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 280 FZ 22 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
113 EN 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 281 arni 22 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
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114 az 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 282 AUN 22 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
115 eve 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 283 jsa 22 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
116 AP 21 P MHS PC > 1 tahun Ya 284 RD 22 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
117 Yasmin 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 285 Rayi 23 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
118 Teteh 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 286 FIQ 23 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
119 Veryal 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 287 Indah zakky 23 P vk PC 0-6 bulan Ya 
120 NH 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 288 INW 23 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
121 NS 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 289 B 23 P BKJ PC 0-6 bulan Ya 
122 A 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 290 UP  23 P BKJ PC 0-6 bulan Ya 
123 PA 22 P BKJ PC > 1 tahun Ya 291 xXx 23 P MHS PC 0-6 bulan Ya 
124 MAwar 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 292 Tia 24 P BKJ PC 0-6 bulan Ya 
125 A 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 293 hp 19 P MHS TN 0-6 bulan Ya 
126 Ee 22 P BKJ PC > 1 tahun Ya 294 Ima 21 P MHS TN 0-6 bulan Ya 
127 Ee 22 P BKJ PC > 1 tahun Ya 295 Nisa 22 P BKJ TN 0-6 bulan Ya 
128 Rdm 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 296 L 23 P BKJ TN 0-6 bulan Ya 
129 Yulianna 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 297 AP 21 P MHS PC 7-12 bulan Tidak 
130 R 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 298 Bunga 23 P BKJ PC 7-12 bulan Tidak 
131 WN 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 299 AP 18 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
132 TK 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 300 Deliani 18 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
133 N 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 301 Cinta 19 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
134 D 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 302 Miss 19 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
135 R 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 303 Indriyatmist 19 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
136 Rw 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 304 Salsa 19 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
137 Sari 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 305 FR 20 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
138 Sesi 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 306 T 20 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
139 M 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 307 IM 20 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
140 Mj 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 308 RFA 20 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
141 N 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 309 w 20 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
142 Ahfil 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 310 B 20 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
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143 Jarwo 22 P BKJ PC > 1 tahun Ya 311 NAM 21 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
144 RRK 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 312 Dean 21 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
145 L 22 P BKJ PC > 1 tahun Ya 313 putri 21 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
146 AA 22 P BKJ PC > 1 tahun Ya 314 NR 21 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
147 Riris 22 P BKJ PC > 1 tahun Ya 315 AA 21 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
148 Aybira 22 P BKJ PC > 1 tahun Ya 316 I. A 21 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
149 IF 22 P BKJ PC > 1 tahun Ya 317 Nana 21 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
150 G 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 318 Mawar 21 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
151 Cimol 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 319 MH 21 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
152 MN 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 320 LTS 21 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
153 n 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 321 Chu 21 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
154 rs 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 322 AMP 22 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
155 D 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 323 A 22 P BKJ PC 7-12 bulan Ya 
156 Nia 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 324 iy 22 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
157 lidya 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 325 OP 22 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
158 x 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 326 AR 22 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
159 Ve 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 327 A 22 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
160 X 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 328 Krystal 22 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
161 SM 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 329 m 22 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
162 X 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 330 NH 22 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
163 LF 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 331 E 23 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
164 CUK 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 332 Y 23 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
165 dewi 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 333 NPR 23 P MHS PC 7-12 bulan Ya 
166 Yua 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 334 B 27 P BKJ PC 7-12 bulan Ya 
167 D 22 P BKJ PC > 1 tahun Ya 335 D 21 P MHS TN 7-12 bulan Ya 
168 S 22 P MHS PC > 1 tahun Ya 
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Tabel 20. Data Kasar Skala Keterlibatan Ayah 
 
Item 
1 
Item 
2 
Item 
3 
Item 
4 
Item 
5 
Item 
6 
Item 
7 
Item 
8 
Item 
9 
Item 
10 
Item 
11 
Item 
12 
Item 
13 
Item 
14 
Item 
15 
Item 
16 
Item 
17 
Item 
18 
Item 
19 
Item 
20 
Item 
21 
Item 
22 
Item 
23 
1 3 2 5 4 4 5 5 5 2 3 4 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 2 
1 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 1 1 5 5 4 2 4 4 1 4 1 1 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 1 1 1 3 4 5 5 5 
3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 1 3 2 3 4 5 4 4 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
2 5 3 5 4 4 4 5 5 3 4 2 5 4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 4 5 5 4 4 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 
4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 
1 1 1 1 1 1 5 5 3 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 3 3 5 5 4 5 5 5 2 3 1 1 4 3 3 2 2 1 2 4 4 3 
2 5 3 5 4 5 5 5 5 3 4 5 4 2 3 2 2 2 2 4 5 4 2 
1 2 1 5 2 3 2 5 5 2 1 4 4 4 4 3 3 5 2 3 5 5 5 
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 5 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 3 5 4 5 5 4 
2 3 3 4 2 5 4 4 5 5 4 2 2 1 4 1 4 1 1 2 4 5 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 5 5 5 5 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
3 5 4 5 4 3 5 4 5 3 3 2 3 2 5 2 2 2 3 3 5 5 4 
4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
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2 4 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 2 2 1 1 1 2 2 4 4 3 
4 5 5 4 5 3 4 5 5 1 4 3 5 3 4 1 2 1 2 2 4 1 4 
3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 5 5 
2 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 2 1 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 
1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
3 4 3 4 2 2 2 3 5 2 3 2 3 1 3 1 1 1 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 4 2 3 3 5 5 5 5 5 
1 4 2 3 2 1 1 2 3 2 1 5 5 2 3 1 3 1 1 1 4 3 3 
4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 1 1 2 3 4 4 1 3 4 4 5 4 
3 5 2 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 2 2 2 3 2 4 2 4 
3 4 3 5 3 1 2 5 5 1 1 4 5 1 2 1 2 1 1 3 5 4 3 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 3 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
2 3 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
1 5 2 5 2 3 3 5 5 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 5 5 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 1 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 
2 2 2 4 3 3 3 4 5 3 3 5 5 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 
4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 2 2 5 5 3 4 3 4 4 5 4 4 
3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 
3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 5 5 4 
3 5 5 4 5 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 1 1 4 4 5 5 5 
3 2 2 3 3 2 1 2 3 3 1 4 4 2 1 2 2 1 1 1 2 3 3 
1 5 1 3 2 3 2 3 5 1 2 2 2 1 3 3 1 2 1 2 5 5 4 
2 3 4 4 5 5 5 4 5 3 4 2 2 3 5 1 2 1 3 5 5 5 5 
1 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 5 5 1 2 1 1 1 1 3 2 1 4 
2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 5 4 5 4 5 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
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2 2 2 5 5 3 3 5 5 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 5 4 3 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
2 4 4 5 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 4 3 
2 3 2 5 4 3 3 5 5 3 3 4 4 2 2 2 1 1 1 2 5 3 3 
2 5 2 5 5 3 3 4 5 2 2 2 2 5 4 3 2 2 2 5 5 5 5 
2 3 2 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 5 5 5 4 
4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
1 3 4 5 4 4 4 3 5 2 3 5 4 5 5 3 1 1 1 1 5 5 2 
2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 5 2 4 5 4 5 
4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 1 3 1 4 3 5 5 4 
3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
2 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 4 3 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 3 2 5 5 1 3 3 3 2 5 5 5 
2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 1 3 5 5 4 
3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 1 2 5 2 1 2 2 4 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 4 2 4 2 4 4 3 5 1 3 4 4 2 3 1 2 1 3 1 3 2 2 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 4 1 3 2 4 5 5 5 5 
3 3 4 5 5 4 4 5 5 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 4 5 4 4 
2 1 2 5 3 5 5 5 5 2 5 1 1 1 5 4 1 1 3 3 5 5 5 
4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
2 3 2 4 4 3 2 5 5 2 2 5 3 1 3 2 2 1 1 4 4 4 4 
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2 5 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 5 2 3 2 4 3 4 5 5 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 
3 5 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 2 1 3 4 5 5 4 
2 4 3 4 2 4 3 2 5 5 2 5 2 3 4 2 4 1 2 2 2 3 2 
3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 5 4 4 
3 3 2 4 5 3 3 5 5 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 5 4 4 
4 5 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 3 2 4 3 1 2 3 3 4 4 4 
5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 
4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 3 4 2 2 3 4 5 5 5 5 
2 5 5 5 3 3 3 5 5 2 3 5 5 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 
2 5 3 4 4 3 3 5 5 4 3 3 2 5 5 2 3 3 3 5 5 5 3 
3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 5 5 3 4 3 5 3 5 4 4 
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 3 2 3 1 3 5 5 5 4 
1 5 3 5 3 4 5 5 5 3 5 1 5 1 3 4 2 4 5 5 5 5 3 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 4 4 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 
3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 5 4 3 2 2 2 2 3 4 3 3 
3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 3 1 3 2 5 5 5 5 5 
3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4 
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4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 
3 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 1 2 5 4 3 3 3 4 4 5 4 3 
3 4 4 4 3 3 3 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 4 4 5 5 2 2 1 3 5 5 5 5 
2 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 
1 2 2 4 4 2 2 4 4 1 3 5 5 1 1 1 1 1 2 2 4 4 2 
2 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 5 4 4 3 
4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 5 1 3 3 3 3 4 4 4 5 4 
2 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 5 3 4 
3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 
2 3 2 4 4 4 4 5 5 2 4 3 4 4 4 2 1 1 1 2 4 4 4 
3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 4 3 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 3 
3 4 3 5 3 4 3 4 5 4 3 3 1 3 4 3 3 3 4 4 5 4 5 
2 3 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
2 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 
4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
2 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 1 3 3 3 3 5 5 5 
4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 1 1 2 4 2 3 3 3 4 4 5 4 
3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 2 3 2 4 3 4 4 5 5 4 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 1 1 1 2 5 2 2 5 5 5 5 5 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
2 4 3 4 4 3 3 2 4 2 1 1 2 1 1 2 2 4 1 2 5 2 2 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 4 3 3 
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 
2 5 3 5 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 5 4 5 
1 4 3 5 2 3 3 5 4 3 4 4 3 2 5 2 3 3 3 4 4 3 2 
2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 
3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 
2 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 3 4 4 2 2 3 4 5 5 5 
3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 
3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 3 3 3 4 4 5 5 5 
2 3 3 4 4 5 5 5 5 4 5 2 1 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 
2 2 2 3 2 2 3 4 5 4 1 5 3 4 4 1 1 1 3 4 3 4 3 
2 5 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 3 4 3 
3 5 5 5 5 3 3 4 5 5 2 1 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 3 4 5 4 4 
4 5 4 5 4 3 3 3 5 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
2 4 3 5 4 4 4 5 5 3 5 4 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 
3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 2 3 1 5 3 5 2 2 3 4 5 4 3 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 3 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
3 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 4 4 2 3 3 5 5 5 5 5 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
2 2 3 5 5 4 2 5 5 2 2 3 2 5 4 4 3 4 4 3 5 5 4 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
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1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 5 4 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 5 4 
4 5 4 4 4 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 4 4 3 2 2 5 3 3 
3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 
2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 
2 3 4 4 3 5 4 5 4 2 3 5 4 4 4 3 2 1 1 3 3 2 4 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
1 3 2 5 4 3 2 4 5 1 3 4 5 2 5 3 1 2 3 4 4 5 4 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 4 3 3 3 4 4 5 5 5 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 2 5 2 3 2 5 5 5 5 5 
2 3 3 4 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 4 1 2 
2 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 1 1 3 2 1 1 1 4 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 
3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 2 2 3 3 3 2 1 2 3 4 3 3 
3 4 4 5 5 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 5 4 4 4 3 5 2 3 
4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 1 1 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 
2 3 2 5 4 3 3 5 4 2 2 4 5 3 3 1 1 1 4 4 5 5 5 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 1 5 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
3 5 5 5 3 3 4 5 5 3 3 2 3 1 3 1 1 2 2 5 4 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 2 2 5 3 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 1 4 5 2 2 2 5 2 5 5 5 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 1 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
3 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 2 3 3 3 2 4 3 5 4 4 
2 5 3 5 3 3 3 4 4 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
1 5 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 3 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 1 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 
 
54 
 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 3 5 1 4 3 5 4 5 5 4 
4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
1 2 2 4 3 4 4 5 4 2 3 4 4 1 4 1 1 1 1 1 3 4 2 
2 5 2 5 2 2 2 5 5 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 5 2 2 
4 3 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 1 4 4 2 1 1 5 5 5 5 
2 3 2 4 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 3 3 2 4 1 3 4 4 3 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
2 3 3 4 4 2 2 5 4 3 2 5 4 3 5 2 3 2 2 2 4 4 2 
2 2 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 5 5 4 3 
4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
2 2 2 4 4 3 2 3 4 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 4 3 3 1 4 5 5 5 5 
4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 
2 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 1 4 4 4 5 5 4 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
2 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 2 1 1 4 3 3 4 3 3 5 3 3 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
3 4 3 5 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 5 4 3 
3 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 1 3 1 1 1 1 4 5 5 3 
3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 4 4 4 
3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 2 5 2 3 3 3 4 5 5 5 
3 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 4 2 3 2 3 3 5 5 5 
 
 
 
55 
 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 
3 3 4 4 2 1 1 3 3 3 1 5 5 5 3 2 2 2 2 1 4 4 3 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 5 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 2 4 5 3 3 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 1 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 
3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
3 4 3 5 4 4 5 5 5 3 3 2 2 3 3 2 4 1 3 4 4 4 5 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 4 4 
2 3 3 5 4 3 5 5 5 3 5 2 1 4 4 1 2 2 2 3 5 5 3 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 3 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 3 
3 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 2 2 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
3 3 3 4 3 4 4 3 5 5 5 5 3 3 3 1 1 1 4 4 4 4 5 
2 5 3 2 3 1 1 1 2 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
3 5 2 5 5 3 3 4 5 5 4 2 3 1 4 5 3 2 2 1 5 5 2 
3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 5 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 5 5 3 3 5 2 3 3 3 3 4 3 
3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
2 4 3 5 3 4 4 5 5 3 2 5 5 3 5 1 2 1 1 2 5 5 4 
2 2 1 3 3 4 4 2 2 1 4 1 3 3 4 2 1 1 1 1 4 3 2 
4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 2 4 5 3 3 4 4 5 4 5 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
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2 5 3 5 3 4 5 5 5 4 4 2 2 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 
3 4 4 5 4 3 4 5 5 5 3 5 5 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 
3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 2 2 4 4 5 4 4 
3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 5 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
3 4 3 5 5 5 4 4 5 3 3 1 3 3 3 4 1 1 3 3 5 4 3 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1 3 4 4 3 2 4 5 5 5 5 
3 3 3 5 3 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 2 2 2 3 4 5 4 4 
3 5 3 5 4 4 4 5 4 3 3 5 4 2 4 4 2 3 5 4 5 4 5 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 3 3 3 3 4 5 5 
2 4 3 3 5 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 
2 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 1 4 2 4 3 3 4 4 4 5 5 5 
3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 1 3 1 2 3 3 3 4 
5 3 3 5 3 4 3 3 5 4 5 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 5 4 
3 3 3 5 5 5 5 5 4 3 4 1 1 2 3 3 2 2 4 4 5 5 4 
3 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
2 2 2 4 4 2 2 3 4 2 2 4 4 4 4 5 2 2 2 3 5 5 4 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 
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2 5 4 5 5 3 4 5 5 3 3 1 2 5 4 4 2 3 4 2 4 3 5 
3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 4 3 3 3 5 5 5 4 
3 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 
1 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 4 4 
2 2 3 5 3 3 3 5 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 
3 4 3 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 5 5 3 
3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 
2 5 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 5 3 4 3 1 1 2 2 3 4 4 
1 1 1 2 2 2 2 3 5 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 5 5 5 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 3 
2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 1 1 1 3 4 5 2 2 
1 5 3 5 4 5 4 4 5 1 4 5 5 2 3 5 2 1 1 1 5 4 5 
3 4 3 5 5 5 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 2 3 2 3 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5 
3 4 3 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 4 3 3 2 1 4 4 4 4 
2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 3 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2 
 
Item 
24 
Item 
25 
Item 
26 
Item 
27 
Item 
28 
Item 
29 
Item 
30 
Item 
31 
Item 
32 
Item 
33 
Item 
34 
Item 
35 
Item 
36 
Item 
37 
Item 
38 
Item 
39 
Item 
40 
Item 
41 
Total Kategori 
5 5 5 2 3 2 4 3 1 3 5 5 5 3 3 3 3 5 134 Sedang 
4 4 4 4 1 1 5 1 1 2 5 5 5 1 1 4 1 5 128 Sedang 
5 5 5 4 5 5 4 2 4 5 5 5 4 2 5 5 4 5 171 Sedang 
5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 167 Sedang 
2 2 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 Rendah 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 Rendah 
3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 143 Sedang 
 
 
 
58 
 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 Rendah 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 178 Tinggi 
2 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 131 Sedang 
5 5 5 5 2 5 2 4 5 5 2 5 5 3 5 5 3 3 181 Tinggi 
5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 192 Tinggi 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 191 Tinggi 
1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 3 104 Rendah 
2 2 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 150 Sedang 
1 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 148 Sedang 
5 2 3 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 154 Sedang 
5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 4 5 183 Tinggi 
5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 2 5 5 4 5 183 Tinggi 
4 2 3 4 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 148 Sedang 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 199 Tinggi 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 Rendah 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 5 4 122 Rendah 
5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 163 Sedang 
4 3 4 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 184 Tinggi 
2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 118 Rendah 
5 3 5 3 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 159 Sedang 
5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 2 3 4 164 Sedang 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 177 Tinggi 
5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 182 Tinggi 
4 4 3 3 3 2 5 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 138 Sedang 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 189 Tinggi 
1 1 3 4 3 3 3 2 1 4 3 3 3 3 4 4 4 3 106 Rendah 
4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 160 Sedang 
1 5 5 5 3 5 5 2 4 3 4 4 4 1 5 3 1 5 147 Sedang 
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4 2 4 4 3 4 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 3 5 130 Sedang 
3 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 121 Rendah 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 125 Rendah 
2 5 5 4 2 4 4 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 138 Sedang 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 Rendah 
5 5 5 5 2 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 197 Tinggi 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 188 Tinggi 
2 2 3 2 1 2 3 1 4 2 3 5 5 3 3 3 3 5 116 Rendah 
1 3 4 4 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 166 Sedang 
3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 167 Sedang 
4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 177 Tinggi 
4 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 166 Sedang 
3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 5 106 Rendah 
1 2 2 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 2 5 3 3 2 125 Rendah 
5 4 5 1 3 3 2 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 156 Sedang 
1 2 4 5 3 5 4 3 4 5 4 3 5 3 5 3 1 3 122 Rendah 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 189 Tinggi 
2 2 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 Rendah 
2 2 4 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4 109 Rendah 
2 3 3 5 5 2 5 4 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 153 Sedang 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 180 Tinggi 
2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 125 Rendah 
1 3 5 4 2 5 5 4 3 3 3 5 5 3 4 2 4 5 134 Sedang 
5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 168 Sedang 
5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 171 Sedang 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 197 Tinggi 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 Rendah 
1 2 3 3 2 2 5 1 5 5 2 5 5 3 5 3 3 5 136 Sedang 
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5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 180 Tinggi 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 168 Sedang 
4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 174 Sedang 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 124 Rendah 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 130 Sedang 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 130 Sedang 
4 4 5 4 4 4 5 2 3 5 5 5 5 3 4 5 3 5 167 Sedang 
5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 3 5 176 Tinggi 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 139 Sedang 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 195 Tinggi 
1 1 2 2 2 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 127 Sedang 
3 4 5 4 4 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 171 Sedang 
1 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 145 Sedang 
5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 159 Sedang 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 4 5 3 189 Tinggi 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 Rendah 
4 3 4 3 2 1 3 1 2 3 3 5 5 4 4 3 4 5 127 Sedang 
2 2 4 3 3 2 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 3 5 151 Sedang 
5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 5 188 Tinggi 
3 3 4 4 4 3 3 2 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 156 Sedang 
2 2 4 2 1 4 4 2 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 130 Sedang 
5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 179 Tinggi 
1 3 5 4 3 4 2 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 2 139 Sedang 
3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 148 Sedang 
4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 184 Tinggi 
3 4 4 3 1 4 5 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 168 Sedang 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 146 Sedang 
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4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 166 Sedang 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 181 Tinggi 
1 3 4 4 5 2 5 4 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 167 Sedang 
1 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 167 Sedang 
5 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 184 Tinggi 
2 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 131 Sedang 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 124 Rendah 
2 2 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 Rendah 
3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 184 Tinggi 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 162 Sedang 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 5 4 122 Rendah 
2 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 190 Tinggi 
3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 5 122 Rendah 
5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 180 Tinggi 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 Rendah 
2 2 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 Rendah 
3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 115 Rendah 
5 5 5 4 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 182 Tinggi 
3 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 166 Sedang 
4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 5 5 4 4 4 5 5 155 Sedang 
4 3 4 4 2 4 5 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 163 Sedang 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 129 Sedang 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 184 Tinggi 
1 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 3 5 158 Sedang 
1 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 3 3 4 109 Rendah 
2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 5 5 3 4 4 4 5 139 Sedang 
3 4 5 4 3 4 1 4 3 4 3 5 4 4 4 3 3 5 154 Sedang 
3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 143 Sedang 
5 5 5 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 169 Sedang 
 
 
 
62 
 
1 3 4 2 1 2 4 1 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 133 Sedang 
2 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 123 Rendah 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 123 Rendah 
3 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 121 Rendah 
3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 163 Sedang 
2 2 2 3 3 3 5 5 4 3 5 5 5 4 4 3 4 5 129 Sedang 
2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 4 4 5 5 5 5 5 138 Sedang 
3 5 5 4 3 4 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 169 Sedang 
5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 4 4 5 5 174 Sedang 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 186 Tinggi 
5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 2 3 3 2 3 149 Sedang 
2 4 4 3 1 4 4 2 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 160 Sedang 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 199 Tinggi 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 203 Tinggi 
3 5 5 2 1 2 3 1 1 1 1 4 3 3 2 4 3 5 126 Sedang 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 124 Rendah 
2 2 4 4 2 5 5 2 2 5 3 4 4 4 4 4 5 5 123 Rendah 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 124 Rendah 
1 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 120 Rendah 
5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 2 4 4 4 5 183 Tinggi 
4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 164 Sedang 
2 3 3 5 2 3 4 2 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 152 Sedang 
2 2 2 5 3 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 147 Sedang 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 124 Rendah 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 195 Tinggi 
3 3 5 4 2 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 167 Sedang 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144 Sedang 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 156 Sedang 
5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 178 Tinggi 
 
 
 
63 
 
3 4 4 3 2 3 4 2 2 3 4 4 4 2 4 3 4 5 144 Sedang 
1 2 5 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 128 Sedang 
2 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 138 Sedang 
2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 179 Tinggi 
4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 154 Sedang 
2 3 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 158 Sedang 
3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 5 5 3 4 5 160 Sedang 
2 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 1 3 3 3 5 152 Sedang 
3 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 121 Rendah 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 130 Sedang 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 5 4 122 Rendah 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
2 5 5 5 2 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 177 Tinggi 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
3 3 3 2 4 1 2 3 3 2 1 5 5 5 5 5 5 5 145 Sedang 
3 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 127 Sedang 
3 3 5 5 4 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 181 Tinggi 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 188 Tinggi 
3 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 127 Sedang 
4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 177 Tinggi 
4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 177 Tinggi 
3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 159 Sedang 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 123 Rendah 
5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 177 Tinggi 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 199 Tinggi 
2 1 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 5 4 4 5 110 Rendah 
1 3 3 4 4 4 2 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 141 Sedang 
 
 
 
64 
 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 130 Sedang 
1 4 5 4 3 2 5 3 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 148 Sedang 
5 5 5 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 166 Sedang 
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 183 Tinggi 
2 2 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 Rendah 
5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 194 Tinggi 
2 2 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 Rendah 
3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 177 Tinggi 
1 2 4 2 2 1 2 2 4 2 2 4 4 3 4 1 4 5 104 Rendah 
3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 151 Sedang 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 150 Sedang 
4 3 3 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 2 3 2 3 5 150 Sedang 
3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 156 Sedang 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 178 Tinggi 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 202 Tinggi 
2 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 131 Sedang 
5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 181 Tinggi 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 161 Sedang 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 190 Tinggi 
5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 196 Tinggi 
3 3 5 4 1 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 150 Sedang 
2 2 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 Rendah 
3 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 127 Sedang 
5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 183 Tinggi 
5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 201 Tinggi 
5 5 5 5 2 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 191 Tinggi 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 130 Sedang 
4 2 2 1 5 3 2 2 1 1 2 5 5 2 3 3 5 5 131 Sedang 
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5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 183 Tinggi 
5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 5 167 Sedang 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 130 Sedang 
4 5 5 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 166 Sedang 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 124 Rendah 
5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 186 Tinggi 
3 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 3 3 4 3 4 5 162 Sedang 
2 3 3 4 4 4 3 4 5 5 4 3 4 3 5 3 1 5 119 Rendah 
3 2 3 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 3 3 2 4 132 Sedang 
3 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 127 Sedang 
3 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 127 Sedang 
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 174 Sedang 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
2 2 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 Rendah 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
3 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 185 Tinggi 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 189 Tinggi 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 201 Tinggi 
2 2 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 Rendah 
3 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 5 5 4 5 168 Sedang 
5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 3 3 3 3 5 133 Sedang 
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 198 Tinggi 
3 3 4 3 1 1 3 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 120 Rendah 
2 2 2 5 2 5 5 2 2 5 2 5 5 2 2 2 5 5 115 Rendah 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 176 Tinggi 
1 3 5 2 1 3 3 2 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 132 Sedang 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 123 Rendah 
2 2 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 3 4 3 4 5 144 Sedang 
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2 3 4 5 5 2 5 3 2 5 3 5 5 3 3 3 3 5 151 Sedang 
4 4 4 5 3 4 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 185 Tinggi 
3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 121 Rendah 
2 2 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 Rendah 
3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 179 Tinggi 
5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 184 Tinggi 
1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 182 Tinggi 
3 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 121 Rendah 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 159 Sedang 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 5 4 122 Rendah 
4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 146 Sedang 
4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 3 1 3 3 4 5 147 Sedang 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 190 Tinggi 
4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 160 Sedang 
1 3 4 3 5 2 4 4 3 4 3 5 5 4 5 4 4 5 148 Sedang 
2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 141 Sedang 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 5 175 Tinggi 
3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 176 Tinggi 
5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 186 Tinggi 
2 2 1 2 2 3 5 2 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 127 Sedang 
3 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 127 Sedang 
4 5 5 4 3 3 4 3 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 179 Tinggi 
3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 3 3 4 167 Sedang 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 179 Tinggi 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
2 3 4 5 5 4 4 2 3 5 3 5 5 4 4 4 4 5 152 Sedang 
2 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 131 Sedang 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 151 Sedang 
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3 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 121 Rendah 
5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 191 Tinggi 
3 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 121 Rendah 
5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 2 3 4 3 5 171 Sedang 
1 3 5 3 3 4 4 1 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 148 Sedang 
4 2 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 121 Rendah 
1 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 156 Sedang 
5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 181 Tinggi 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 166 Sedang 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 5 4 122 Rendah 
3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 134 Sedang 
4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 5 157 Sedang 
3 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 127 Sedang 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 194 Tinggi 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 123 Rendah 
5 2 3 2 2 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 145 Sedang 
1 2 4 2 2 2 3 2 3 5 4 4 5 4 5 3 3 4 112 Rendah 
4 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 158 Sedang 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 5 4 122 Rendah 
2 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 178 Tinggi 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 180 Tinggi 
4 4 4 4 1 5 4 1 1 4 4 5 5 3 3 3 3 5 142 Sedang 
3 3 5 3 1 2 4 2 2 3 3 5 3 3 5 3 3 3 134 Sedang 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 123 Rendah 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 191 Tinggi 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 123 Rendah 
3 3 5 4 3 1 2 3 2 2 2 5 5 4 4 3 3 5 137 Sedang 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 123 Rendah 
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4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 171 Sedang 
1 2 3 3 2 3 4 1 2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 142 Sedang 
4 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 170 Sedang 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 5 4 122 Rendah 
1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
2 2 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 Rendah 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 187 Tinggi 
2 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 131 Sedang 
5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 172 Sedang 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 128 Sedang 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 177 Tinggi 
3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 128 Sedang 
3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 5 152 Sedang 
2 2 5 3 2 3 4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 5 5 144 Sedang 
3 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 5 5 4 3 3 3 3 143 Sedang 
2 3 4 3 1 4 5 5 1 5 5 4 4 2 3 2 2 5 133 Sedang 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 123 Rendah 
5 5 5 4 4 2 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 5 177 Tinggi 
3 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 184 Tinggi 
3 4 5 5 2 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 163 Sedang 
3 3 5 4 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 176 Tinggi 
2 3 3 5 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 137 Sedang 
4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 155 Sedang 
2 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 131 Sedang 
4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 5 3 4 3 5 5 140 Sedang 
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 163 Sedang 
5 4 4 4 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 173 Sedang 
3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 146 Sedang 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 3 3 3 3 3 90 Rendah 
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1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 4 4 3 5 126 Sedang 
2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 124 Rendah 
1 2 5 4 2 3 4 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 151 Sedang 
2 3 5 4 1 2 3 3 2 4 4 5 5 3 5 5 3 5 156 Sedang 
3 5 5 5 4 3 5 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 171 Sedang 
3 3 3 3 3 4 5 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 160 Sedang 
4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 141 Sedang 
3 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 121 Rendah 
2 3 4 3 3 1 4 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 123 Rendah 
 
Tabel 21. Data Kasar Skala Relationship Contingent Self-Esteem 
 
RCSE 
Item 
1 
Item 
2 
Item 
3 
Item 
4 
Item 
5 
Item 
6 
Item 
7 
Item 
8 
Total Kategori 
Item 
1 
Item 
2 
Item 
3 
Item 
4 
Item 
5 
Item 
6 
Item 
7 
Item 
8 
Total Kategori 
4 5 4 3 3 2 2 3 26 Rendah 5 5 4 4 4 5 4 5 36 Tinggi 
5 5 5 5 5 3 4 3 35 Tinggi 3 4 3 3 3 4 3 3 26 Rendah 
5 5 4 4 4 2 4 3 31 Sedang 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Sedang 
4 4 3 3 2 2 3 3 24 Sedang 5 5 4 5 5 4 3 5 36 Tinggi 
5 5 5 5 5 5 4 3 37 Tinggi 4 4 4 4 4 4 4 3 31 Rendah 
5 5 4 5 4 5 4 2 34 Rendah 4 4 4 4 4 4 4 3 31 Rendah 
3 3 4 4 3 4 4 3 28 Tinggi 4 4 3 3 3 1 1 3 22 Tinggi 
5 5 4 5 3 5 5 5 37 Rendah 5 5 4 4 5 5 4 5 37 Sedang 
5 5 5 5 5 3 4 2 34 Rendah 5 5 3 5 5 3 5 3 34 Rendah 
5 5 5 5 5 5 5 3 38 Tinggi 3 3 1 4 4 3 5 3 26 Sedang 
5 5 4 5 5 3 4 4 35 Tinggi 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Tinggi 
5 5 5 5 5 5 3 5 38 Rendah 4 4 4 4 4 3 5 3 31 Tinggi 
4 4 4 4 4 3 5 3 31 Tinggi 3 5 5 5 3 3 4 3 31 Tinggi 
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5 5 5 5 4 3 2 3 32 Tinggi 5 5 5 5 5 3 5 4 37 Sedang 
4 4 4 5 5 4 5 3 34 Tinggi 5 5 5 5 5 3 3 2 33 Sedang 
4 5 5 5 5 2 3 4 33 Tinggi 4 4 3 3 3 2 4 3 26 Sedang 
5 5 4 5 4 3 4 3 33 Tinggi 4 4 3 3 3 4 3 4 28 Sedang 
3 5 5 5 5 5 5 5 38 Sedang 5 5 5 4 5 4 5 2 35 Tinggi 
4 5 3 5 3 2 3 5 30 Sedang 5 5 5 5 5 2 3 1 31 Rendah 
4 4 3 4 4 2 2 2 25 Rendah 5 5 5 5 5 2 5 3 35 Tinggi 
3 3 2 3 2 3 2 3 21 Rendah 3 3 3 3 3 3 5 3 26 Tinggi 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 Tinggi 3 3 3 4 3 4 3 3 26 Sedang 
5 5 5 5 5 3 5 1 34 Sedang 4 4 3 4 3 3 4 4 29 Tinggi 
5 5 5 5 5 4 5 3 37 Sedang 4 4 4 4 4 4 4 3 31 Sedang 
5 5 5 4 4 3 3 4 33 Sedang 4 4 3 4 4 4 3 5 31 Tinggi 
4 4 3 3 3 2 4 5 28 Tinggi 4 4 4 4 4 3 4 3 30 Tinggi 
4 4 4 4 4 3 3 3 29 Sedang 4 4 4 4 3 3 3 5 30 Sedang 
5 5 4 4 3 3 5 3 32 Sedang 4 4 4 5 4 2 4 1 28 Sedang 
4 4 2 3 3 4 3 2 25 Rendah 4 4 5 5 4 4 4 5 35 Sedang 
5 5 4 4 4 2 5 2 31 Sedang 5 5 5 5 4 2 3 2 31 Tinggi 
5 4 4 4 4 2 4 5 32 Rendah 4 4 3 4 4 3 3 4 29 Sedang 
4 4 4 5 4 5 3 2 31 Sedang 3 5 5 5 4 1 5 5 33 Rendah 
3 3 2 4 3 1 3 3 22 Tinggi 3 4 4 4 5 3 4 3 30 Sedang 
3 4 4 4 4 2 3 2 26 Sedang 4 4 3 3 1 3 3 4 25 Tinggi 
4 4 2 3 4 1 3 1 22 Tinggi 5 5 5 5 4 3 4 4 35 Rendah 
5 5 4 4 2 3 5 3 31 Tinggi 5 5 3 5 5 5 5 3 36 Sedang 
4 4 4 4 4 2 5 3 30 Tinggi 4 4 3 3 4 2 3 1 24 Rendah 
5 5 4 5 3 3 5 4 34 Rendah 3 3 3 3 3 3 3 2 23 Sedang 
5 5 5 5 4 5 4 3 36 Tinggi 2 5 4 5 3 1 3 4 27 Rendah 
5 5 5 5 5 5 5 2 37 Rendah 5 5 5 5 4 3 5 4 36 Tinggi 
4 4 4 5 5 3 5 5 35 Sedang 5 5 5 5 4 4 5 3 36 Tinggi 
5 5 5 5 4 1 5 4 34 Rendah 4 4 4 4 4 4 3 3 30 Sedang 
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3 3 3 2 1 5 4 1 22 Sedang 5 5 4 4 5 4 4 1 32 Rendah 
4 4 4 4 4 3 4 4 31 Rendah 4 4 4 4 4 3 4 5 32 Sedang 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 Sedang 5 5 5 5 5 5 4 3 37 Sedang 
5 5 3 5 3 5 3 3 32 Rendah 5 4 4 4 4 3 4 3 31 Sedang 
4 4 4 4 4 3 3 3 29 Rendah 5 5 4 5 4 4 5 4 36 Sedang 
4 4 4 4 4 3 3 3 29 Sedang 4 4 3 5 3 4 4 4 31 Rendah 
4 4 5 5 5 5 5 5 38 Sedang 4 5 4 5 4 3 3 2 30 Sedang 
4 4 4 4 4 2 4 4 30 Sedang 5 5 5 3 3 1 3 3 28 Sedang 
4 5 5 4 4 3 4 3 32 Sedang 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Sedang 
5 5 2 3 3 4 1 1 24 Tinggi 5 5 5 5 5 5 4 1 35 Sedang 
5 4 4 4 4 2 3 4 30 Tinggi 5 5 5 5 5 3 5 3 36 Rendah 
5 5 5 5 5 4 5 4 38 Sedang 5 5 4 4 3 3 3 3 30 Sedang 
5 5 5 5 4 3 4 4 35 Rendah 5 5 5 5 5 3 4 4 36 Rendah 
4 4 4 3 3 4 3 1 26 Rendah 5 5 5 5 5 2 5 5 37 Tinggi 
3 4 3 3 3 4 3 4 27 Rendah 5 5 5 4 4 4 5 5 37 Tinggi 
4 4 4 3 3 3 3 2 26 Rendah 5 5 4 5 5 4 4 4 36 Tinggi 
4 4 2 2 2 2 3 3 22 Sedang 5 5 5 5 4 1 3 1 29 Sedang 
4 5 5 4 4 2 5 4 33 Sedang 5 5 5 5 5 5 4 4 38 Sedang 
5 5 5 5 5 5 5 3 38 Tinggi 4 4 5 3 3 2 4 4 29 Tinggi 
4 5 5 4 3 2 3 2 28 Tinggi 5 5 2 5 4 4 4 5 34 Sedang 
4 4 3 3 3 1 3 2 23 Tinggi 4 5 4 3 3 3 3 1 26 Sedang 
3 3 3 5 5 5 5 5 34 Rendah 4 4 3 3 3 3 4 3 27 Sedang 
5 5 2 5 3 1 3 5 29 Sedang 4 5 5 4 3 3 2 2 28 Rendah 
3 4 4 4 2 2 4 4 27 Tinggi 4 5 4 5 5 4 4 2 33 Tinggi 
4 4 3 3 3 3 3 3 26 Tinggi 5 5 5 4 5 2 5 2 33 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 Tinggi 4 5 5 5 3 3 3 5 33 Sedang 
5 5 5 5 4 5 5 2 36 Rendah 5 5 4 4 4 2 5 1 30 Tinggi 
5 5 4 5 5 5 5 3 37 Tinggi 5 5 5 5 5 2 5 2 34 Tinggi 
5 5 4 4 4 4 4 3 33 Sedang 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Rendah 
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4 4 5 5 5 4 5 4 36 Tinggi 4 4 3 3 4 2 3 2 25 Rendah 
4 5 5 4 5 4 5 5 37 Tinggi 4 4 2 3 3 2 4 2 24 Rendah 
5 5 3 2 4 2 4 4 29 Rendah 4 4 4 4 4 4 3 4 31 Sedang 
5 5 2 5 5 5 1 5 33 Tinggi 4 5 4 5 4 2 5 5 34 Sedang 
4 4 3 3 3 3 3 4 27 Sedang 5 5 3 2 2 2 4 2 25 Sedang 
5 5 5 5 5 5 5 3 38 Tinggi 4 4 4 4 3 3 3 3 28 Sedang 
5 5 4 5 4 2 2 4 31 Tinggi 5 5 3 3 3 3 5 5 32 Sedang 
4 5 5 5 3 3 5 1 31 Sedang 5 5 4 5 5 4 5 1 34 Sedang 
3 4 3 3 3 3 3 4 26 Sedang 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Sedang 
5 5 5 5 5 3 3 1 32 Tinggi 5 5 4 5 5 5 5 3 37 Sedang 
3 4 5 4 4 1 5 1 27 Sedang 5 4 4 5 5 4 4 4 35 Tinggi 
5 5 4 5 4 3 4 4 34 Tinggi 4 5 5 5 5 2 5 4 35 Tinggi 
3 4 4 4 3 3 4 3 28 Tinggi 5 5 5 5 5 4 5 2 36 Tinggi 
5 4 4 4 3 4 5 2 31 Sedang 4 4 4 4 3 2 2 2 25 Tinggi 
5 5 1 3 3 1 2 1 21 Sedang 4 4 4 4 4 2 4 3 29 Tinggi 
4 4 3 4 3 2 3 2 25 Rendah 5 5 5 5 4 2 2 4 32 Rendah 
4 4 3 4 4 3 4 3 29 Sedang 4 4 4 4 4 3 4 3 30 Rendah 
4 4 3 4 4 4 5 5 33 Tinggi 5 5 5 5 4 4 3 2 33 Tinggi 
5 5 4 4 3 3 5 3 32 Sedang 4 4 5 4 4 5 3 4 33 Tinggi 
4 4 2 3 2 2 4 2 23 Tinggi 4 4 5 4 4 4 3 3 31 Rendah 
4 4 4 4 3 2 3 2 26 Rendah 5 5 4 4 4 3 3 4 32 Sedang 
5 5 3 3 3 3 1 1 24 Rendah 5 5 5 5 5 3 4 4 36 Tinggi 
5 5 4 4 4 1 5 4 32 Sedang 5 5 4 4 4 4 4 3 33 Sedang 
4 4 4 4 4 3 4 3 30 Rendah 3 4 3 3 3 3 3 3 25 Rendah 
5 5 3 5 5 2 3 2 30 Rendah 5 5 4 4 4 4 3 4 33 Tinggi 
5 5 3 4 2 4 5 2 30 Rendah 5 5 5 5 5 3 5 4 37 Tinggi 
5 5 5 3 3 3 3 3 30 Rendah 4 4 3 3 3 2 4 3 26 Rendah 
4 4 3 5 5 3 5 3 32 Sedang 5 5 4 4 4 4 4 5 35 Tinggi 
5 5 5 5 5 3 4 3 35 Tinggi 5 5 5 5 5 4 4 5 38 Sedang 
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5 5 4 4 5 4 5 4 36 Sedang 5 5 4 5 5 3 4 3 34 Rendah 
5 5 5 5 5 2 4 3 34 Sedang 4 4 3 4 4 4 4 4 31 Tinggi 
3 4 3 3 3 2 3 2 23 Sedang 5 5 5 5 5 5 3 1 34 Tinggi 
4 4 4 4 4 2 4 2 28 Sedang 5 5 4 5 4 3 3 4 33 Rendah 
5 5 5 5 5 4 3 5 37 Sedang 5 5 5 5 5 5 5 1 36 Tinggi 
3 4 4 4 4 3 4 4 30 Rendah 5 5 4 5 4 4 4 4 35 Rendah 
4 4 3 3 3 4 2 4 27 Sedang 3 3 3 3 3 3 4 4 26 Tinggi 
4 5 4 4 4 4 4 2 31 Rendah 5 5 5 5 5 3 3 2 33 Sedang 
5 5 5 5 3 3 4 4 34 Rendah 5 5 5 5 5 2 3 2 32 Sedang 
5 5 5 5 3 3 4 4 34 Tinggi 5 5 5 5 5 4 4 4 37 Sedang 
4 4 3 4 4 4 4 4 31 Sedang 4 4 2 3 3 3 3 3 25 Sedang 
4 4 5 5 5 2 2 2 29 Sedang 4 4 4 4 4 4 4 3 31 Rendah 
4 5 3 4 4 4 3 3 30 Sedang 5 5 5 5 5 2 4 4 35 Rendah 
4 4 3 4 3 3 4 4 29 Rendah 4 5 3 4 3 3 4 2 28 Sedang 
4 4 4 4 4 2 2 3 27 Sedang 4 4 5 3 4 5 4 5 34 Tinggi 
5 5 5 5 5 3 5 3 36 Rendah 5 5 4 4 4 4 4 2 32 Tinggi 
5 5 5 5 5 5 5 3 38 Sedang 4 5 5 5 4 4 5 3 35 Rendah 
4 4 4 4 4 5 5 2 32 Tinggi 4 4 2 3 3 2 2 3 23 Tinggi 
4 2 3 4 4 5 3 4 29 Tinggi 5 5 4 5 4 5 4 5 37 Rendah 
4 4 4 4 4 3 4 2 29 Tinggi 5 5 5 5 5 3 4 1 33 Sedang 
3 4 5 3 3 3 3 3 27 Sedang 4 4 3 4 4 2 2 4 27 Tinggi 
4 4 4 4 4 3 4 3 30 Sedang 4 4 3 3 3 3 3 3 26 Sedang 
4 4 3 4 3 3 4 4 29 Tinggi 4 5 5 4 4 2 5 4 33 Tinggi 
4 4 4 4 3 2 2 2 25 Sedang 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Sedang 
5 5 4 5 4 3 3 2 31 Tinggi 5 5 5 5 5 4 3 5 37 Sedang 
4 4 5 5 5 3 5 3 34 Rendah 3 3 3 5 3 3 5 4 29 Sedang 
4 4 5 5 5 3 5 3 34 Sedang 5 5 5 5 5 3 3 3 34 Tinggi 
3 4 3 4 4 3 3 4 28 Sedang 3 4 3 4 3 2 3 3 25 Sedang 
4 4 5 4 4 1 4 4 30 Sedang 5 5 5 5 5 3 5 1 34 Rendah 
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5 4 5 4 4 2 5 4 33 Rendah 4 4 3 4 4 3 2 2 26 Rendah 
2 3 3 4 3 2 3 2 22 Sedang 5 5 5 4 4 4 5 3 35 Tinggi 
4 5 4 4 4 2 4 3 30 Tinggi 4 4 2 3 2 2 3 2 22 Sedang 
5 5 4 4 4 4 4 3 33 Sedang 5 5 5 5 5 5 5 2 37 Tinggi 
5 5 4 4 4 3 3 2 30 Sedang 5 5 5 5 5 4 3 4 36 Tinggi 
5 5 4 5 3 5 4 2 33 Sedang 5 5 5 5 5 4 5 3 37 Rendah 
4 4 4 4 3 2 3 4 28 Rendah 4 4 3 3 3 3 4 3 27 Rendah 
5 5 5 5 3 3 5 2 33 Sedang 5 5 4 5 5 4 4 3 35 Rendah 
4 3 4 4 3 3 3 3 27 Rendah 5 5 5 4 3 2 3 3 30 Rendah 
5 5 4 5 4 4 4 5 36 Rendah 3 3 5 5 3 3 1 5 28 Sedang 
5 5 5 4 5 2 5 3 34 Tinggi 5 5 3 5 5 3 5 2 33 Sedang 
5 5 5 5 5 3 5 3 36 Rendah 3 3 3 3 3 4 3 4 26 Sedang 
5 5 5 5 4 5 5 5 39 Rendah 4 4 3 5 3 4 4 3 30 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 Sedang 5 5 4 5 4 4 3 3 33 Sedang 
4 4 4 4 4 3 4 4 31 Tinggi 3 3 3 3 3 3 4 3 25 Rendah 
3 3 3 3 3 3 2 2 22 Sedang 4 4 4 4 3 1 1 1 22 Rendah 
4 5 4 4 4 4 5 3 33 Rendah 4 5 5 4 5 4 4 3 34 Rendah 
5 5 3 4 4 5 3 3 32 Tinggi 4 4 3 4 4 4 4 2 29 Tinggi 
5 5 5 5 5 5 5 3 38 Rendah 3 4 3 4 4 2 3 4 27 Rendah 
4 4 5 5 5 5 5 5 38 Tinggi 3 4 3 3 4 3 4 3 27 Tinggi 
3 3 4 4 3 3 4 3 27 Sedang 4 5 5 4 4 3 3 4 32 Tinggi 
4 4 4 4 4 2 3 3 28 Sedang 5 4 5 5 5 4 4 4 36 Sedang 
3 3 3 3 3 4 3 4 26 Rendah 4 4 4 4 4 4 4 3 31 Sedang 
4 4 4 4 4 3 4 3 30 Sedang 5 5 5 5 5 2 5 3 35 Sedang 
5 5 4 5 4 2 4 4 33 Sedang 3 3 3 3 3 3 3 2 23 Sedang 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 Rendah 4 5 4 4 4 4 4 3 32 Sedang 
5 5 5 5 3 1 5 1 30 Rendah 5 5 5 5 4 3 3 3 33 Rendah 
4 4 4 4 4 4 4 3 31 Rendah 3 4 3 4 4 3 4 4 29 Tinggi 
4 4 4 4 4 4 4 3 31 Sedang 3 3 3 3 3 1 3 3 22 Tinggi 
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4 4 5 5 4 3 4 3 32 Sedang 5 5 5 5 5 3 4 4 36 Sedang 
5 5 3 5 5 3 5 2 33 Sedang 5 5 5 5 4 3 4 5 36 Rendah 
4 4 4 4 4 4 5 5 34 Sedang 4 4 4 5 4 2 5 2 30 Rendah 
5 5 5 5 5 3 4 4 36 Sedang 4 5 3 3 2 2 3 4 26 Tinggi 
5 5 5 5 5 4 3 4 36 Sedang 4 4 4 4 4 3 3 3 29 Rendah 
5 5 5 5 5 3 5 4 37 Tinggi 4 4 3 4 5 1 4 1 26 Tinggi 
5 5 5 5 5 4 5 3 37 Tinggi 4 4 3 3 4 4 3 3 28 Rendah 
5 5 5 3 3 1 3 1 26 Tinggi 5 5 5 5 5 3 5 1 34 Tinggi 
5 5 5 5 5 3 5 4 37 Rendah 4 5 5 5 4 3 5 3 34 Tinggi 
4 5 5 5 5 2 3 4 33 Tinggi                     
 
 
 
 
